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P K O P A G A I B A S 
AÍK mi i>€r ¡ód ico mí i í í l r i l c -
Hace unos ^ ¿ . ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ á tra. 
*ar d C L ! S m s guicntes preguntas: 
^ c c o ^ o n lab t06 miUones? 
«^t é^U todos los p e r i ^ i -
C n W i i i i c r a que sean nuestras ideas 
debfmos u ^ f ' 
^ S e? ella se funda el resultado, f a -
a t e r s o . de esa empresa que. 
g S á ' d a con un interrogante p r e ñ a d o 
| f S o b r a s , puede terminar en t r iun fo 
'6 a i estertorosas imprecaciones. E l l o de-
p e u d e í á , principalmente, del camino que 
C e i n o á nuestra p roducc ión y a n ú e s -
{ o comercio, encauzándo los por derrote-
i o s hasta ahora abandonados por los es-
t.afiolcs, y muy asendereados por otros 
mises que ni h is tór ica ni geogrrificamen-
íe debieran haber adquirido la preponde-
nancia comercial que hoy tienen sobre 
iiosotros en el Norte de Af r ica . 
Caalquiora qne: haya le ído , aunque sea 
S é pasada, las Memorias, informes y so-
licitudes de nuestros agentes consulares 
y de las Cámaras de Comercio e s p a ñ o l a s 
de Marruecos, habrá podido observar que 
to'falta de impor tac ión de nuestras m e r -
cancías en aquel terr i tor io s ó l o puede 
¡achacarse á dos causas cspec ia l í s imas : al 
abandono suicida por parte del Estado, y 
Í la letal inercia de los industriales y co-
Snercianies. 
Si preteüdiesemos averiguar a quien 
•corresponde la mayor culpa d e l grave m a l 
que dejamos apuntado, difícil nos se r ía 
precisar Jas respectivas responsabilida-
des, pues de un lado vemos que nuestros 
productores se quejan de que los Gobier-
nos no les facilitan las armas que otras 
naciones (Francia, I ta l ia , Alemania , Sui -
za, etci, etc.) proporcionan á sus indus-
triales, unas veces en forma de bonos, 
primas y admisiones temporales, s e g ú n 
.las circunstancias, y siempre en la «le 
economía, rapidez, periodicidad y seguri-
dad de los transportes; y de otro, nos 
suele sorprender el desconcertador espec-
tácuío de que después de sal ir aprobado 
del Congreso, casi sin opos ic ión , un pro-
yecto de ley sobre la admis ión de las 
empresas, coniorme pedían numerosos i n -
dustriales y comerciantes, llegue al Sena-
do "y se paralice su discusión, en v i r t u d 
de una enérgica protesta formulada por 
el Fomento del Trabajo Nacional» E n es-
te caso tan reciente, ¿qu ién fué verdade-
ro culpable? ¿ R l Congreso votando una 
ley que damorosameute demandaba la 
mayoría del comercio e spaño l , ó el Fo-
mento del Trabajo Nacional , o p o n i é n d o -
se á su aprobación en el Senado? Si el 
pro3'ecto lesionaba determinados intere-
ses, ^por qué no se le hizo una ruda opo-
sición en l a C á m a r a popular? 
De poco servi rá que el Estado e spaño l 
pretenda ayudar á la industria y comer-
cio nacionales, si estas i m p o r t a n t í s i m a s 
tuerzas no logran ponerse de acuerdo, 
niciiando valerosamente por hacerse con 
un meveado cuya conquista es tanto m ú s 
«u i cu cuantos más sean las d í a s que pa-
-cn sin intentarla; pero siempre r e s u l t a r á 
m o empeño el aspirar á que el Estado, 
W £ y ¿ sea el eucargado de u n i r á 
v o i í , , 0ICS y consumidores de uno 
y ot.o lado del Estrecho, mientras m i e s -
bíazor,nerC10 *)ennanczca cruzado de 
' > o í í ! ! l C r ' yc{xúl]' O r a c h e y o t r a s i n i -
ció r Plazas a f r i ( *nas , que p o r la nc-
JTn10 Ejército y la d^o-
n i n m e j o r a b l e s c o n d i -
S f , f ra r ^ l n i - las m e r c a n c í a s espa-
uenu. ¿ pcn,emos. segura é i r r e p a r a b l c -
S d A n ^ T^3? casas P r o d u c i r o s no 
^ a donan c ^ejo sistema de e n v i a r á 
^ u p n e r viajante para cpie e n u n a ^ ¡ t a 
S t n i j l ^ f 1 ' 0 d í a s i n s i g a l o q u e á l e s 
U U M J ? ^ 0 en A f r i c a p u e d e l i e -
^crificios tdoULll,!a ^ P ^ a c i ó n d e l o s 
m mfTTe iqi te-la ^ ^ ^ 0 -
Wóneo nnc ^ t e i " t o r i o Pe r sona l 
•te las nm'J: n i ? n o tleinP<> ^ Prosen-
coS ^ f m, 'eslra P ^ u c c i ó u . 
^ s i d a S ÍJ1̂ 311161̂ ? 103 s u s t o s y 
'0S- en ve. Z ¡ * qm nue s t ro s g é n o -
bIcga.rse Tu* ^ p o n e r s e , t i e n e n q u e d o -
Preteudcino^c ex,g<:ncias de a q u e l l o s q u e 
Claro ¿ e a n ^ l l s compradore . s . 
ñ ^ t r o c o m o l v í i l C^a P r o P ^ « " > d a d e 
1nc^ada t o l , 0 C!1 ^ ^ n - u e c o s - n o co-
^ ^ ^ i a n ^ 1 ^ 1 1 ^ 1 ^ ^ c o a d y u v a r , 
& V ¿ S / 1Es tado ' P'-ocuranc^o 
m*, decret^rq 1 a b a r a l ; i l " i e n t o d e l o s 
ales laS a d l l l i ^ o n e s t e m p o -
t sé Produt V™*™* ' ^ ' l o r i a s que 
t ^ S a J 1 1 l a P a t r i a y Vrovov-
f ? Ias Sucu ^ í 3 , WUS o P ^ e i i n c s 
íancc•,1 á la 0 " . quc h o ^ a d a m c n t e se 
t roquí . conquista d e l m e r c a d 
t rantadoia s e ñ o r i t a M a r í a U l i b a s t e r r a , de 
D u r a n g o . 
—Por la v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a N a r c i s a A n -
t i g ü e d a d I n c l á n ha s i do ped ida l a m a n o de 
l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Micae la de l a C r u z de 
l a Cuesta , per teneciente á d i s t i n g u i d a y 
acaudalada f a m i l i a de TudeTa de Dinero ( V a -
l l a d o l i d ) , pa ra nues t ro q u e r i d o a m i g o y 
c o m p a ñ e r o e l ac t ivo p r o p a g a n d i s t a t r a d i c i o -
na l i s t a y c u l t o redactor de E l Día de Pa-
leuda D . A l f r e d o R o d r í g u e z y A n t i g ü e d a d . 
T â boda se c e l e b r a r á en b reve . 
f i e s t a m u s i c a l . 
H á b l a s c m u c h o estos d í a s de u n a amena 
fiesta m u a i c a l que en breve so c e l e b r a r á en 
casa de l a marquesa v i u d a de A m b o a g e . 
falleeimlenfo-
H a fa l lec ido en M a d r i d e l d i s t i n g u i d o j o -
v e n D . L u i s M a r í a Jarava y M u ñ o z , caba-
l l e ro de l a O r d e n m i l i t a r de C a l a t r a v a y 
maes t ran te de Granada . 
E l entier.ro t e n d r á l u g a r h o y , á las t res 
y m e d i a de l a t a rde . 
Reciba su f a m i l i a Ta s incera man i fes t a -
c i ó n de nues t ro p é s a m e » 
Recepción. 
A y e r ta rde c e l e b r ó s e e n l a E m b a j a d a i n -
glesa l a segunda de las anunciadas recep-
ciones, que es tuvo m u y c o n c u r r i d a . 
M r . Runscn y su esposa s a l d r á n h o y p a r a 
E x t r e m a d u r a , con obje to de pasar a l l í u n a 
t e m p o r a d a . 
Baufhce* 
A y e r fué bau t i zado en l a p a r r o q u i a de 
.San I l d e í o n s o ^ e l h i j a de 'os s e ñ o r e s de O i -
r á l d e z de B o r b ó n ( D . A l f o n s o ) . 
A p a d r i n a r o n a l r e c i é n n a d d e - S S . M M . los 
Reyes, s iendo representados e n e l acto po r 
l o s marqueses de Pondad R e a l . 
Viales. 
H a sa l ido para T o l e d o nues t ro q u e r i d o 
a m i g o D . A n t o n i o M o n t e n e g r o y Cast ro-
Pardo. 
— H á l l a n s e en N i z a los condes de G a v i a 
y .Valdclagr 'ana. 
E n h o r a b u e n a . 
Tvl e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de Ce-
r r a l b o , respetable a m i g o nues t ro , ha s i do 
n o m b r a d o v icepres idente de la J u n t a Su-
pe r io r d e , Excavac iones , que preside el se-
ñ o r m i n i s t r o de M a r i n a , y el Sr . M é l i d a 
ha s ido des ignado para la pres idencia de la 
J u n t a de Excavac iones de K u m a n e i a . 
Que sea enhorabuena . 
S' 
fe^'^SlL'd^ ^ r i ó t i -
£ U c t 0 1 c s , n u c í Estad(> y la (,c los 
Por W 0 . V o ™ ™ c u A f r i c a 
I a r i ^ c o s dinSn lí,',,;cdudtl0 a c"viar 
^ ^ f í í í r C r ¿ n 0 , d a d 0 S á c o r o s , 
o ma-
' a s d e s o c i e d a d 
• ^ AgUM con U.. *a 
L O I s T I D E l S 
POR TELÉGRAFO 
U n a n u e v a a m a t r a l l a d a r a . U n d a n a t i -
w a h a s h a á l a U n J v a p a l r f a d d a B r i s t o l . 
LONDRES 15. 
E n u n a nota oficiosa de l M i n i s t e r i o de l a 
Gue r r a , aparece el s i g u i e n t e p a r t i c u l a r , re-
ferente á una nueva ' ame t ra l l ado ia para e l 
E j é r c i t o : 
a H e m o s acordado dar á l a C a b a l l e r í a una 
ame t ra l l adora de n u e v o modelo;: e x a m i n a -
remos si conviene proveer á la I n f a n t e r í a de 
la m i s m a a r m a . Es ta , de i n v e n c i ó n i n g l e -
sa, se parece á la ac tua lmen te e ñ uso, pero 
es m á s l i g e r a . Se d o t a r á á las t r o p a s desde e l 
p r ó x i m o m e s . » 
—Para perpetuar l a m e m o r i a de l p r i m e r 
canc i l l e r de l a U n i v e r s i d a d de B r i s t o l , H . O. 
! W i l l s , los l ie rn iauos de este, G . A . W i l l s y 
H . H . W i l l s , y M . W i l l s , han hecho á l a ex-
presada U n i v e r s i d a d , u n donativo" de 170.000 
l ibras es ter l inas . 
E l c l aus t ro ha acordado emplea r 40.000 l i -
bras en la c o n s t r u c c i ó n de una nueva y sun-
tuosa fachada, y las 130.000 en la c o n s t i t u -
c i ó n de u n dote p a r a es tudiantes que l l eva -
r á el n o m b r e de los generosos donantes . 
— E l p e r i ó d i c o ó r g a n o de los i ngen i e ro s , 
cons t ruc tores , t i t u l a d o Ingenieros, p u b l i c a u n 
sue l to , d i c i endo que A l e m a n i a cons t ruye se-
c re tamente una nueva escuadra, de t i p o des-
conoc ido ; pero de g r a n u t i l i d a d p o r su p re -
c io y condic iones . A ñ a d e e l re fer ido sue l to 
que con e l coste de u n dreadgnQilt, pueden 
cons t ru i r se c inco barcos de ese t i p o , c u y a 
fuerza s e r á m a y o r que la de u n supredreadg-
n o u t . 
Se da como s e g u r ó que el p r ó x i m o ve rano 
p a r t i r á una e x p e d i c i ó n inglesa á las regiones 
a n t á r t i c a s , para recoger e l c a d á v e r de l cap i -
t á n Scol t y do sus c o m p a ñ e r o s , que t a n he-
ro i camen te perecieron en c u m p l i m i e n t o d e 
su deber. 
E l a lcalde ha ab ie r to una s u s c r i p c i ó n po -
p u l a r , que se cubre r á p i d a m e n t e , para e r i g i r 
u n m o n u m e n t o al c a p i t á n Scott . 
— E l a u t o m o v i l i s t a Pcr fcy L a m b c r t , ha re -
c o r r i d o 103 m i l l a s po r hora en e l A e r ó d r o m o 
de B r o o k l a n d . Es el record del m u n d o . 
POU TKLl-GUAPO 
U n n e g a c l o a u o i a . 
ROMA 15. 20. 
VA r a r l a m o n t o . i t a l i a n o , v o t ó á su deb ido 
t i e m p o una i n f o r m a c i ó n sobre t r aba jo en e l 
n u e v o r a l a c j o de Jus t i c ia , i n f o r m a c i ó n que 
acusa graves responsabil idades centra e m i -
nentes" p o l í t i c o s , la m a y o r í a de l o s cuales 
pertenecientes á l a m a s o n e r í a de l l i s t ado . 
Se sabe h a n desaparecido diez nul lones do 
pesetas con l a complacenc ia de personajes 
per tenecientes a l Consejo de l i s t a d o . 
Se p r e v é l íü e s c á n d a l o colosal . 
L a o p i n i ó n se h a l l a v i v a m e n t e i m p r e s i o -
nada . 
E n l a C i r s n a l o a . 
ROMA' 15. 
C o n t i n ú a en la Ci renaica l a a g i t a c i ó n . Se 
r u m o r e a se h á n t rabado va r io s combates en-
t r e i t a l i anos y t u rcos á r a b e s , Coé grandes 
p é r d i d a s para é t í tos . 
L o s i t a l i anos l i a n ' t o m a d o va r io s p u n t e s es-
t r a t é g i c o s desde donde a m e t r a l l a n al ene-
m i g o . 
E n a l a a p ó t ü p o m o d e C u a t r o V i a n t o a . 
A y e r t a rde c o n t i n u a r o n l a s p r á c t i c a s de 
a v i a c i ó n en el a e r ó d r o m o de Cnatrcv V i e n t o s . 
Todos los p i lo tos se r e m o n t a r o n en sus 
aeroplanos hac iendo va r ios recor r idos y evo-
luc iones con excelente r e s n í t a d o ' . 
E l apa ra to que -pilotaba el Sf . r e r e l l ó , l i i z c 
u n rceor r ick» sobre M a d r i d , pagando sobre 
fa I ' u e i l a de l So l . 
E l numeroso p ú b l i c o que c i r c u l a b a ' p o r d i -
cha v í a y ¡Bailo! inmec! n ' - i s , v i l o r e ó al hom"-
bre pajare l e p e l i d ! • VcreS. ' 
T/*s;aíc:rrir. .-ijes se h i r í e m u . ¡ d n j h ' a b í c i n c p " 
Ce, s i n e l m e n o r cont ra t iempo, , 
D E S D E P A R I S 
FALLIERES PRESIDE 
E L ÚLTIMO 
CONSEJO JE MINISTROS 
L a s Juventudes cató l icas . Buscan-
do á Lacombe. E l respeto á los 
domingos. Otras noticias. 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 15. 19,30. 
E s t a m a ñ a n a se l i a celebrado el ú l t i m o Con-
sejo de m i n i s t r o s de l sep ten io de M . F a l l i e r e s . 
E l vSr. B r i a n d e x p r e s ó a l Pres idente e l p ro -
fundo agradecimiQnto que le g u a r d a r á el p a í s 
p o r s u a l t a i m p a r c i a l i d a d y su constante c u i -
dado de los intereses nacionales , a ñ a d i e n d o 
que sus colaboradores le c o n s e r v a r á n u n res-
petuoso afecto. 
M . F a l l i é r e s d i ó las grac ias , f e l i c i t á n d o s e 
de que, merced a l apoyo de sus colaboradores, 
t e n í a l a confianza de que s u g e s t i ó n haba ' á 
s ido ú t i l pa ra l a n a c i ó n , y t e r m i n ó d i c i e n d o 
que, c u m p l i d a s u m i s i ó n , m a ñ a n a v o l v e r á á 
ser u n s i m p l e c iudadano . 
E l mar tes p r ó x i m o , P o i n c a r é , d e s p u é s de 
l a t r a n s m i s i ó n de Poderes, p r e s i d i r á , como 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , el p r i m e r o de los 
Consejo de su septenado. 
— L o s g r u p o s parisienses de las Asoc iac io-
nes c a t ó l i c a s de l a J u v e n t u d francesa oele-
b r a r á n una g r a n r e u n i ó n m a ñ a n a d o m i n g o . 
E l pres idente de esas asociaciones p ro -
n u n c i a r á u n d iscurso , que t e n d r á p o r t e m a 
« E l r e n a c i m i e n t o c a t ó l i c o y e l desper tar na-
c i e n d o » . 
E s t a m a ñ a n a se han rea l Í7 ,ado d iversos re-
g i s t ros e n los alrededores de la c a p i t a l pa-
ra da r con l a g u a r i d a del famoso b a n d i d o 
Lacombe . 
Es te n o ha s ido h a b i d o , pero se ha dete-
n i d o á u n sujeto sobre e l cua l recaen sos-
pechas de haber le f ac i l i t ado a lbe rgue . 
— E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , M . Steeg, aca-
ba de real izar u n aeto d i g n o de l m a y o r en-
comio . 
H a d ic tado u n a o i r c u l a r , d i r i g i d a á los 
maestros de todas las escuelas p ú b l i c a s de 
F ranc i a , en l a que p r o h i b e t e r m i n a n t e m e n t e 
cas t igar á los n i ñ o s , p r i v á n d o l e s de l a l ibe r -
t ad en d o m i n g o . 
Establece e l m i n i s t r o l a t e o r í a de que el 
n i ñ o t i ene derecho á la l i b e r t a d absoluta , d u -
ran te el d o m i n g o , haga lo que haga en los 
dias laborables . 
— E l corresponsal de l,e Temps en B e r l í n 
Iw sabido que, á consecuencia ele u n cambio 
de expl icac iones amistosas, el ( í o b i e r n o ale-
m á n se adhiere a l c r i t e r i o de F r a n c i a respecto 
al asunto del ex caid G u e l l o u l i . 
—Tx>s obreros cons t ruc tores de a u t o m ó v i l e s 
s í r u e u en hue lga . H o y les c o r r e s p o n d í a .per-
c i b i r sus j o r n a l e s ; pero n i n g u n o de el los se 
ha presentado eu las f á b r i c a s para efectuar el 
cobro . 
L o s obreros h u e l g u i t a s pasan de 4.000. 
— L a P o l i c í a ha de ten ido á u n i n d i v i d u o , 
que m a n i f e s t ó ser e l P r í n c i p e Cau tacuzem. 
E n real ielad, es c ó m p l i c e del banquero Pe-
q u i g n o t , p re sun to au to r de las estafas de l 
Crédit Foncier. 
— E n una f á b r i c a de a rmas de la ca l le X a -
fayet te ha h a b i d o una e x p l o s i ó n , á conse-
cuencia de la c u a l , r e su l t a ron her idos e l due-
ñ o y dos t r a n s e ú n t e s . 
— E l boxeador Carpen t i e r , ha sido conde-
nado p o r e l X r i b u ñ a ] á pagar una fuer te m u l -
t a . E l m o t i v o de l a condena es e l haber Car-
p e n t i e r abofeteado á u n t r a n s e ú n t e , cpie a l 
pasar a q u é l en su a u t o m ó v i l , l e i n c r e p ó po r 
la exces iva ve loc idad con que h a c í a m a r c h a r 
e l v e h í c u l o . 
— E l av iador conde de L o m b a r t , p i l o t a n d o 
h o y u n l i id r<$aerop íano , ha c a í d o al .Sena. 
N o se causo m á s d a ñ o que el i n e v i t a b l e re-
m o j ó n . 
K J A H C O B R A S M I L I T A R E S 
L a s fuerzas de l a g u a r n i c i ó n de M a d r i d , 
c o n s t i t u y e n d o u n Cuerpo de E j é r c i t o , con 
un idades de todas las A r m a s , r ea l i za ron 
a y e r u n in t e resan te supues to t á c t i c o en el 
c a m p a m e n t o ele Carabanche l . 
A las siete de l a m a ñ a n a s a l i ó de M a d r i d , 
d i r i g i é n d o s e a l puen te de San F e r n a n d o , 
cf i l a carretera de L a C o r u ñ a , - u n a d i v i s i ó n , 
á las ó r d e n e s del genera l T o v a r , é i n t eg ra -
da po r la p r ime i ' a b r i g a d a , con los f e g i -
m i e u t b s de l R e y y L e ó n ^ y . l a segunda , con 
los de vSaboya y W a d - K á s . 
Cada u n o de estos r e g i m i e n t o s l levaba dos 
ba ta l lones . F o r m a b a n " t a m b i é n par te de l a 
d i v i s i ó n . u n g r u p o de dos escuadrones de 
cada uno de los r e g i m i e n t o s de C a b a l l e r í a 
de lanceros de la Re ina y de l P r í n c i p e , dos 
batal lones dfcl r e g i m i e n t o de Ingen ie ros de 
Fe r roca r r i l e s , í tn gl'Ufco de cada uno de los 
r c í ' i i n i v n t o s q u i n t o y d é c i m o de A r t i l l e r í a , 
dos c^ i in r i f i í a s de Zapadores .minadores , una 
c o m p a ñ í a de T e l é g r a f o s y las corres.pon-
d ien les" u n i d a d e s ' d e los Cuerpos a u x i l i a r e s 
de Sanidad é In t endenc i a . 
E n e l puen te de San Fe rnando se con-
cen t r a ron todas é s t a s fuerzas, s i o - u i c ü d o ha-
c ia A r n v a c a v r ó z n e l o , en cuyas c e r c a n í a s 
h a b í a de. desa r ro l l a r -c el supuesto t á c t i c o ; 
Ksle c o n s i s t í a en que la d i v i s i ó n T o v a r 
se apoderase de Ja p r i m e r a l í n e a de resis-
t enc ia , como p r e p á r á c i ó n d e l a taque á ' l a 
V é i i t a del Cano . ,, -, 
L a s fuer/.as enemigas, cons t i t uyendo una 
b r i g a d a , á las ó r d e n e s del genera l Pre j idcr -
n-a^t eran los r e g i m i e n t o s de I n f a n t e r í a de 
A s t u r i a s y Covadonga , el g r u p o de amet ra -
l ladoras de la b r igada de cazadores, u n g r u -
po del r e g i m i e n t o cuar to m o n t a d o de A r t i -
l l e r í a y una c o m p a ñ í a de Zapadores . 
Dichas fuerzas t e n í a n establecido s i l cuar-
t e l , ocupando p o r ú c i o n e s en )a delféfia <fc 
Carabanche l , en t r e los p o l v o r i n e s d e Re ta -
mares y V e n t n d e l Cano. _ 
Las avanzadas de l a d i v i s i ó n T o v a r Ue-
oa ron cerca de las posiciones enenuSns, 
r o m m c n d o . u n fuego de f u s i l e r í a po r des-
cargas, que fué i m n o d i a t a y v i g o r o s a m e n t e 
coif testado por la b r i g a d a Prendergas t . 
D u r a n t e las m a n i o b r a s , a l g u n o s aparatos 
de la Escue la M i l i t a r de C u a t r o V i e n t o s 
su rca ron el espacio, l l e v a n d o c u sus bar-
c i u i l b s d i s t i n g u i d o s of ic ia les , que # l u c i e r o u 
observaciones de las fuerzas enc imgas . 
El In fan te D o n A l f o n s o p i lo teó" u n aero-
p l a n o B r i s t o l , desde e l cua l r e a l i z ó a d m i r a -
bles expe i io i i c i a s . E l d i r i g i b l e E s / m n a h i z o 
precisas evoluc iones , p i l o t e a d o por e l c a p i -
t á n K i n d o l á n . ¿ „ „ ,. - LC 
Los d e m á s apara tos Tos p l l o l e n b a n e l co-
rone l V i v e s , los capi tanes I l e r r e r a y; Pa-
r r ó n y a l g u n o s o.trps oficiales, piloto»». 
D o s p u é s del ^¡ . ini i lacro, las t ropas •Viva-
q u e a r o n , r<?gf«f^ndo Jucg;© ^ M a d r i d . 
D E S D E H f É J i G O 
AL GENERAL MADERO 
L E S U C E D E 
FRANCISCO DE LA BARRA 
L a luoha en las calles de M é j i c o 
c o n t i n ú a furiosamente empe-
ñada. A c t ú a la Cruz Roja . 
POR TELÓORAFO 
NUEVA YORK 15. 
I ^ S not ic ias que e l embajador de los Esta-
dos U n i d o s en M é j i c o , M r . W i l s O n , t r a n s m i -
te a l p res idente T a f t , hacen que e l ú l t i m o 
pref iera , antes que p r e c i p i t a r u n a i n t e r v e n -
c i ó n a rmada en aquel p a í s , s e g u i r observan-
d o l a l í n e a de e o i í d u c t a que se m a r c ó desde 
u n p r i u e i p i o , ó sea aguarda r e l desar ro l lo de 
los acon tec imien tos , p a r a ve r s i los m i s m o s 
hacen innecesaria aque l l a i n t e r v e n c i ó n . 
D e las*noticias que e n v í a el embajador W i l -
s o u se desprende que l a j o r n a d a de aj-er fué 
favorab le pa ra l a causa de l gene ra l F é l i x 
D í a z . 
L a s defecciones en t o r n o d e l Pres idente 
M a d e r o a u m e n t a n , hasta el p u n t o de que é s t e 
h a d i m i t i d o l a Presidencia de l a Repuiblicai, 
j u s t i f i cando su d e c i s i ó n con l a d e c l a r a c i ó n 
do que 110 qu ie re dar p r e t e x t o con su conduc ta 
á l a i n t e r v e n c i ó n de los Estados U n i d o s , aun-
que en p u r i d a d de ve rdad , l a causa de s u d i -
m i s i ó n obedece á su i m p o t e n c i a pa ra vencer 
l a r e v o l u c i ó n . 
> D e acuienlo M r . W i l s o n con o t ros d i p l o m á -
t ieos, ha adoptado como p r i n c i p i o q u e pud ie r a 
c o n d u c i r a l a r r e g l o de los asuntos penclientes, 
l a c a n d i d a t u r a p r o v i s i o n a l de D . Franc i sco 
de la Bar ra para la Pres idencia de la R e p ú -
b l i c a , t en iendo en cuenta los p r e s t i g io s de 
este acredi tado d i p l o m á t i c o , y que el m i s m o 
fué y a Pres idente p r o v i s i o n a l con la aquies-
cencia de M a d e r o euaudo el gene ra l P o r f i r i o 
D í a z a b a n d o n ó l a R e p ú b l i c a . 
E l Prosidente Madero se ha r e fug iado en l a 
L e g a c i ó n b r i t á n i c a . 
¿ N o d i m i t a M a r i a r a ? 
NUEVA Y O R K 15. 
S e g ú n e l p e r i ó d i c o The Sun, e l Pres iden-
te M a d e r o se n iega á presentar su d i m i -
s i ó n si no se lo ex ige el vSenado. 
O o n f f « r « N o i « « . 
MÉJICO 15. 
E l Sr . D e l a B a r r a , p robable sucesor del ge-
ne ra l M a d e r o en la Pres idencia de l < \ Re-
p ú b l i c a , fué ayer , a c o m p a ñ a d o po r e l m i n i s -
t r o de E s p a ñ a , a l A r s e n a l y a l pa lac io pre-
sfdencial p a r a conferenciar con los genera-
les M a d e r o y D í a z , e x p r e s á n d o l e s l a espe-
ranza de que p r o n t o t e r m i n a r á n las hos t i -
l i dades . 
D e s d * P a r í s . 
PARÍS 15. 
E n l a L e g a c i ó n de Méj ico , h a n f a c i l i t a d o 
á ú l t i m a h o r a de la tarde u n despacho, eu 
el ( q u e a f i r m a e l G o b i e r n o me j i cano que 
acaba de r ec ib i r de Guanataeo fuerzas 'ca-
les, qme u n i d a s á las federales se d i sponen 
á d a r el asal to d e f i n i t i v o á la c indade la , don-
de s iguen b a t i é n d o s e desesperadaineute las 
huestes de l genera l D í a z a l m a n d o de é s t e . 
A ñ a d e t a m b i é n e l despacho que el c a ñ o -
neo de h o y ha s ido menos v i o l e n t o . 
M a d e r o d i spone ahora de m á s de 20.000 
hombres , m i e n t r a s que D í a z s ó l o combate 
con 3.000. 
Se cree que m a ñ a n a á l o m á s t a r d a r que-
d a r á en poder de los gubernamentai les la 
c indadela . 
O s a d * B e r l í n . 
BERLÍN 15. 
A l e m a n i a no qu ie re an t i c ipa r se á n i n g u n a 
o t r a potencia para t o m a r medidas encami-
nadas á p ro teger á sus nacionales en M é j i -
co, porquie sabe que hasta ahora no h a n 
e x p e r i m e n t a d o n i n g ú n d a ñ o . 
C n v í a p a r a a d e i n t a r v s n e i é a . 
MÉJICO 15. 
Numerosos senadores se presentaron en e l 
Senado, d i r i g i e n d o a l pueb lo una a renga y 
dec larando que Madero h a b í a s ido der ro ta -
d o . Es i n m i n e n t e la i n t e r v e n c i ó n de los Es -
tados U n i d o s , con objeto de proteger á los 
ex t r an j e ros . L a d e l e g a c i ó n de senadores ro-
g ó a l Sr. D í a z cons in t i e r a u n a r m i s t i c i o , 
n í a s é s t e se n e g ó á e l lo m i e n t r a s M a d e r o 
n o sea d i m i s i o n a r i o . 
árcelo 
POR TEUíORAro 
E l menumessfta á Kloaésa J a c i n t a V a r « 
efeaguas*. 
BARCELONA 15, 18,10. 
I.a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a para e r i g i r u n m o -
iMimento al s a í n o t e ó l o g o y excelso poeta, 
M o s é n Jac in to Verdaguc r , asciende y a á l a 
s u m a de 86.000 pesetas. 
' L a encabeza S. M . e l R e y coíi 2.50^ pese-
t a s / . • , 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l d e Barce iona , se 
s u s c r i b i ó c o n 49.000 pesetas y el A y u n t a -
n í i e n t ó con 15.000. 
T a m b i é n h a n hae-lio impor t an t e s i n s c i i p -
cionas e l v icepres idente de la D i p u t a c i ó n , e l ' 
a lcalde, ot iWí p e r á o n a U d a d ; W y var ios centros 
docentes . N 
E l 8 r . D a t o , * M a d c E d . 
E n el expreso de esta m a í i a i m / m a i c h ó á 
M a d r i d el Sr . D a t o , s i o n d ó despedido e n l a 
esfración p o r el gobernador y ñ n i c l i a s perso-
na l idades y e o r r e l i g í o n a r i o s . 
L a t a m p a r a d a l a u r i n a . 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á la i n a u g u r a c i ó n cíe l a 
t en lporada t a u r i n a e i i las dos Plazas de To ros 
de esta c a p i t a l . 
E n l a a n t i g u a , se 1'idiíjrán i t ó v i l l o s - t o r o s 
de Gamero , ac tuando c o i n ó espadas los dies-
t ros Pdsadas y Be lmon te , y e ü l a nueva ha-
b r á u n a becerrada a p r e t i ó S ' bftfatos. 
L a L i g a r e g i e n a l i a t t o . 
L a Junta d i r e c t i v a dio l a L i g a regioiia-Hsta 
eme a c t u ó has ta p i i i n e r o d e l a ñ o a c t u a l , s e r á 
m a ñ a n a obsecpiiada con u n banquete'. 
E l acta se v e r i f i c a r á cu e l r e s t a u r a n t M a r -
t í n . 
D íccSe que en el banquete se d a r á cuenta 
de l a con t e s t a c i ó n a l r eque r in i i on to hecho! po r 
las 'derechas pa ra foanun M o q u e con m o t i v o 
de las p r ó x i m a s eJeccionefi p r o v i n c i a l e s . 
T r a n v l a r i e i : o o n s ü & e o r a d o a . 
H o y se ha celebrado en e l despacho d'el g6-
^ e r n a í l q r l a o u t n g u de ».vn(k.v oracifjtic» ccM-
t á s t e o t o s en incd^l la^ . de IsaLvel U CatóUcá- , 
á lo-? nueve em picados .de . t r . i a v í a s que d j f . 
jRuitc la. luwífisa. íe r roviar i í í - ,se pres taron vo-. 
l u n l a r i a i n c n t e á hacer tos se rv ic ios qute ae 
les encomendaron , é n loa t r e i í é a ó en las es-
tac iones . 
Y e r i f i c ó l a s imposiciones1 e l gobernador 
y a s i s t i e ron ©1 d i r ec to r g é f e n t e de l a Compa-
ñ í a de t r a n v í a s , el i ngen i e ro jefe de l a DAVÍ-
fiión y o t ros a l tos empleados . 
L o s a l b a n i l s a , d S s e u s f f a d a s . 
E n t r e los a l b a ñ i l e s r e i n a m u e h a a g i t a c i ó n , 
pues se p r o p o n e n declararse en h u e l g a e l 
1 de A b r i l , s i para esa fecha los pa t ronos no 
c u m p l e n el o f r ec imien to que les- h i c i o r o n de 
a u m e n t a r l e s e l j o r n a l en dos reales d ja r ios . 
Les s e c u n d a r á n todos los obreros de l ramo 
de c o n s t r u c c i ó n . 
Iva a c t i t u d de los a l b a ñ i l e s es m u y razona-
b le , pues los pa t ronos les of rec ieron d i c h o 
a u m e n t o para antes d e l 1 de A b r i l y po r lo 
que se ve no l l evaban c a m i n o de c u m p l i r SXL 
cc^npromiso , s e g ú n m a n á f i e s t a n los obreros . 
L a s au tor idades i n t e r v e n d r á n para i n t e n -
t a r u n a r r e g l o amis toso en t re pa t ronos1 y 
obreros , pues una hue lga de esa i m p o r t a n c i a 
p e r j u d i c a r í a m u c h o á unos y á o t ros . 
O s n t r a u n a E m p r e s a f e r r o v i a r i a * 
E s t a t a rde v i s i t ó a l gobernador , una Co-
m i s i ó n de l A y u n t a m i e n t o de H o s p i t a l e t y 
de otros pueblos , pa ra anejarse ' de que l a 
C o m p a ñ í a del nuevo f e r r o c a r r i l de l Bajo L l o -
brega t , no ha pues to a ú n guardas en los 
pasos á n i v e l , por cu5'a c i r c u n s t a n c i a , en e l 
mes que l l eva de f u n c i o n a m i e n t o d i c h o ferre-
c a r r i l , ha causado y a va r ios a t rope l los y des-
gracias en t re los t r a n s e ú n t e s . 
A c o m p a ñ a b a á la C o m i s i ó n , e l d i p u t a d o 
de l d i s t r i t o . 
Este f e r r o c a r r i l es de v í a estrecha y cni/-a 
muchas carreteras d e l L l a n o de L l o b r e g a t . 
E l gobernador mani f ies ta á los Comis iona -
dos, que h a r í a l o pos ib le por i n f l u i r para que 
la empresa cumpl i e se con su deber. 
U n a e x p l o s i ó n d a g a s . C i n a a h e r i d o s . 
A las seis de la ta rde o c u r r i ó u n a e x p l o s i ó n 
de gas en la sucursa l de l a C o m p a ñ í a Cata-
l ana de l a l u m b r a d o por gas. 
E l ed i f ic io s u f r i ó g randes desperfectos. 
R e s u l t a r o n con quemaduras de p r o n ó s t i c o 
reservado e l gerente , D . Pedro X u c l a , u n es-
c r i b i e n t e y u n farolero , 5' con graves c o n t u -
siones u n empleado m u n i c i p a l y o t ro "Señor 
que pasaban por la acera de la casa en el 
m o m e n t o de o c u r r i r e l accidente. F u e r o n a l -
canzados p o r los cascotes que d e s p i d i ó l a ex-
p l o s i ó n . 
H a s t a ahora se desconocen l a s causas. 
IvOS her idos fueron curados e n l a Casa de 
Socorro del d i s t r i t o . 
A n a r q u i a t a e n l i b o r t a d . 
Con m o t i v o d e l ú l t i m o i n d u l t o , ha s ido 
pues to en l i b e r t a d e l ana rqu i s t a T o m á s H e -
r r e r o , que c u m p l í a condena p o r ataques a l 
E j é r c i t o y á las i u s t i t u c i o i i e s . 
U n m o l i n o á r a b e . 
E n unas excavaciones que se r ea l i zan en 
e l pueblo de V i l l a n u e v a y G e l t r ú , se ha des-
c u b i e r t o rec ientemente u n m o l i u o de t r i g o de l 
t i e m p o de los á r a b e s . 
E l m o b n o se ha l l a e n perfec to estado de 
c o n s e r v a c i ó n . 
K l a l u m b r a d o p u b l l e o i 
L a C o m i s i ó n de Hac ienda del A y u n t a m i e n -
t o se ha r e u n i d o hoy para e s tud ia r la c ó u o e -
s i ó n de l a r r i endo de l a l u m b r a d o j n í b l i c o de 
Barcelona 'á l a C o m p a ñ í a Barcelonesa, que 
ofrece g randes venta jas , pues c o n las propos¿T 
c i ó n o s que liase se a h o r r a r á e l A j m n t a n l i e n t o 
unas 2.200 pesetas d i a r i a s . 
A d e m á s ofrece, pasados ve in t e a ñ o s , l a t e -
v e r s i ó n en favor d e l M u n i c i p i ó de l a t á b i i c a , 
ta l leres , ins ta lac iones , e tc . 
POR TKLKGRAFO 
C o m i s i s n a d o s á M a d r i d ^ 
BlI ,BAO 15. 20,15. 
Es ta t a rde , e n e l expreso que t i e n e s u sa-
l i d a á l a s cua t ro , m a r c h a r o n con d i r e c c i ó n 
á M a d r i d los i n d i v i d u o s que c o m p o n e n l a 
C o m i s i ó n n o m b r a d a p o r l a D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l p a r a ges t iona r e l c o n c i e r t o e c o n ó -
m i c o de h i j P r o v i n c i a s Vascongadas . 
^ L o s conmi ionados t r a t a r á n c o n e l Go-
b i e r n o de defender l o s derechos de estas 
p r o v i n c i a s á d i c h o conc ie r to e c o n ó m i c o . 
L a desped ida que se h i z o á ' l o s v ia je ros 
f u é po r t odo e x t r e m o c a r i ñ o s a y en tus ias ta , 
ba j ando á la e s t a c i ó n representaciones d e 
l a s fuerzas v i v a s y d e casi todas las cor-
porac iones . 
D a m e n s a j e . 
BILBAO 15. 20,40. 
E ! gobernador c i v i l ha r e c i b i d o en s u 
despacho of ic ia l l a v i s i t a de u n a C o m i s i ó n 
de la C á m a r a de Comerc io , que fué á en-
tregarle u n inensaje d i r i g i d o a l p res idente 
del Consejo de m i n i s t r o s , a p o y a n d o l a pe-
t i c i ó n de las Diputac iones , vascas respecto 
a l Impuesto de u t i l i d a d e s en l o que afecta 
á las ent idades a n ó n i m a s . 
N i ñ o s c o n f i r m a d o s . 
Bit^HAO 15. 21,50. 
El s e ñ o r Obispo de -la d i ó c e s i s k a a d m i -
n i s t r a d o el Sacramento de la c o n f i r m a c i ó n 
e n la p a r r o q u i a de vSan' F rauc i sco , que es 
una de las m á s populosas . 
M á s de q u i n i e n t o s n i ñ o s fueron conf i r -
mados p o r e l Pre lado . 
POR TELKGRAFO 
L a s e l a e e i o n o o a 
PALMA 15. 14,40, 
Procedente de M a d r i d ha l l egado .el gober-
n a d o r c i v i l de esta p r o v i n c i a , que hace d í a s 
m a r c h ó á la corte, pa ra avis tarse con el m i -
n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y t r a t a r c o n é l de las 
p r ó x i m a s elecciones para d ipu t ados p r o v i n -
ciales. 
vScgúu d ice el gobernador , e l ñ r . A l b a l e 
d i ó ins t rucc ioues precisas , r e c o m e n d á n d o l e 
que e n las elecciones se observe l a m a j ' o r j u s -
t i c i a é i m p a r c i a l i d a d . T a m b i é n e n c a r e c i ó l a 
conven ienc ia de que los e lementos l ibera les 
v a y a n á las u rnas en a r m o n í a con las fuerzas 
conservadoras. 
L o s ' c a n d i d a t o s de uno y o t ro p a r t i d o p re -
t e n d e n tener m a y o r í a en la f u t u r a D i p u t a -
c i ó n , en l a que h o y p r e d o m i n a n los conser-
vadores. , , l . j 
L a Ineha c r é e s e que sera m u y r e ñ i d a , 
K u e l g a y o n e r a l . 
PALMA 15. 20,30. 
Tos obreros de l r a m o de a l b a ñ i l c r í a h a n 
declarado la l u i e lga gene ra l , abandonando 
todas las obras en que t r aba j aban . ' 
V\ i n o í i v o de la hue lga es el de nO, h « -
ber ob ten ido é x i t o a l g u n o en las .gcsl jones 
cinc v e n í a n hac iendo para que fuese Üespe -
d ido un maestro p o r - e ! - p r o p i e t a r i o de .IKU 
edi f ic io e n c o n s t n i c c J . ó ü , 
CAÜ5ERIE PAR1SIEM 
E S T U D I A N T E S 
Ü ^ ^ E R j E G R I N A C I Ó N 
M J Ú ^ I M O ^ ^ I O D E L O 
Las sufragistefs de Nueva York minnl'izan 
también sus ejércitos, más belicosos que los 
de Londres. Se trata, en efecto, de una mo-
vilización mi l i ta r en toda regla, de una mo-
ri l ización m á s rápida y eficaz que las de 
'Austria ó Rumania, que hace tanto tiempo 
movilizan en broma. 
Las sufragistas neoyorhinas tienen ya 
elaborado el plan de una marcha, tan pe-
destre como estra tégica, de Nueva York á 
Wáshing ton . S a l d r á n de Nueva York, pé -
d i b u s andando , el 12 de Febrero, para lle-
gar á ]Váshington él 1 de Mcnzo, tres días 
antes de que se instale en t i Poder el Pre-
sidente IVilson, á quien presentarán un u l -
t i m á t u m en favor del voto femenino. 
Las tropas sufragistas i rán mandúdas por 
la s e ñ á Rosalía Gardner Jones, que ejerce-
rá funciones de generala en jefe del ejército 
sufragista. 
La generala ha dado, según telegrafían á 
L e T e m p s , las. m á s precisas d iseñes de 
marcha: 
uLas sufragistas llevarán esclavina dé pc-
tegrino, capnchón, calabaza y bordón. 
E n el camino i rán reclutaudo tropos 
frescas. 
E l servicio de intendencia comprenderá 
un carromato para, ¡os equipajes. 
E l programa de la marcha contiene bstas 
instrucciones esenciales: llevar anchos za-
patones con tacones de caucJio, proveerse 
de a lgodón hidrófilo, si}>.apismos, rollos de. 
gasa, etc.» 
De gasa 6 de guqsa; la generala está en 
todo y en todo piensa; en caso de mojico-
nes, el servicio sanitario está asegurado. 
A esta movilización formidable de sufra-
gistas con calabazas, los estudiantes de 
Wásh ing ton , sin pizca de educación n i de 
ga lan te r í a , proyectan responder con otnj, 
ún ica en los anales'de las guerras. Las ví-
boras, de Aníba l no son nada en compara-
ción c^e'los millares de ratas y ratones que 
los estudiantes de Wásli ington se proponen 
soltar en el campamento' sufragista pard 
sembrar en él el pánico. 
Pero las in t rép idas amazonas no se asus-
tan por tan poco. P e n t h e n s í l e a furens , «1 
decir, Rosal ía Gardner Jones, enterada de 
la estratagema indecente, ha ordenado á sus 
tropas que completen su armadura bélica 
con botas de montar. 
La derrota de los estudiantes y de su 
ejército auxiliar es segura, 
E C H A U R l 
i3 de Febrero. 
D E E L . F E 
POR TELÉGRAFO 
Neft lo la d e M a d r i d . 
FlJRROL 15. 19,15. 
L a Prensa loca l recoge una n o t i c i a de Ma* 
d r í d , telegfiafladu desde la cor te p o r uuai 
s ign i f i cada persona. 
E s t a anunc ia en su t e l eg rama que la bo-
t a d u r a d e l acorazado Alfonso X I I ¡ t e n d r á 
l u g a r e i d í a 7 de l p r ó x i m o mes de M a y o . 
A ñ a d e que al ac to a s i s t i r á n SvS. M M . los 
Reyes D o n A l f o n s o y D o ñ a V i c t o r i a , á qu ie -
nes a c o m p a ñ a r á e l m i n i s t r o de M a r i n a . 
S I e a a o o d e ! a ^ H u m s i n c i a " . 
FERROL 15. 20,15. 
^ n t r e los m a r i n o s ha p r o d u c i d o inmeiuso 
j ú b i l o l a n o t i c i a de que no se v e n d e r á e l 
casco de la g lo r iosa fragata Numaneia. 
Parece que se i n s t a l a r á en él una escuela 
p a r a h u é r f a n o s de l a A r m a d a . Scmejan to 
idea es i n i c i a t i v a de S. M . l a Reina V i c -
t o r i a . 
E í " S s p a ñ a " . 
FERROL 15. 21,30. 
E s t a t a rde , y con fe l iz resu l tado , se l i a n 
hecha á bordo de l acorazado España Tas 
pruebas de la t u b e r í a para casos de i n c e n -
d i o . 
L o s . t u b o s r e s i s t i e ron una p r e s i ó n de 14 
a t m ó s f e r a s . 
Las obras del n u e v o acorazado ade lan tan 
con g r a n rapidez . 
Se ha puesto y a l a c u r e ñ a á u n o de los 
c a ñ o n e s de las to r res , y en breve se esperan 
las o t r a s tres y c u a t r o c a ñ o n e s de 32 con 
t í m e t r o s que e n v í a la casa V i c k e r s / 
D e l a C a s a R e a l 
H o y sale p a r a L o n d r e s el P r í n c i p e Leo-
poldo de Ba t t enbe rg . 
. A y e r e s tuvo á despedi rse , . 'de jando ta r je -
t a , en l a Emba jada ing lesa y en los centro-; 
of ic ia les . 
„—El vSr. M é n d e z A l a n í s , d i r ec to r géjuerailC 
de S e g u r i d a d , e s tuvo ayer en Palacio, pre-
.sentando á D o n A l f o n s o e l n u e v o personal 
de la D i r e c c i ó n ; í u r m a d o por los ¿ r e s . J i -
m é n e z Pajarero , Rodenas, B lanco , L o b o 
A l a n í s , M a d r i g a l , M a r t í n e z Campo, y D í a z 
de l a .Pedraja . 
•—Diez venados y t res j a b a l í e s fueron las 
piezas cobradas en la ñ i t i m a m c n l o i í a ce-
lebrada c u el Real S i t i o de 1C1 Pa; '. •. 
—Áycr es tuvo en Palacio e l comisar io re-
g i o d e l T u r i s m o , m a r q u é s de l a Vega I n -
c l á n , r e c i é n l legado de A m é r i c a del N o r t e , 
d a n d o cuen ta á S. M . de su e x c u r s i ó . : . 
L a .Sociedad de Ciencias y A r t e s de Nue -
v a Y o r k le ha n o m b r a d o i n i c m b r o s u y o , y 
l a Sociedad B r i t á n i c a de aque l la c a p i t a l le 
c o n c e d i ó el p r e m i o cpie cada c u a t r o aík>s se 
o to rga á los que se d i s t i n g u e n p o r sus t r a -
bajos en p r o del a r te . 
—Ty. I n f a n t e D o n Car los es tuvo ayer tar-
de en el Regio A l c á z a r , s a ludando á la ar-
ch iduquesa Isabel. 
L a archiduquesa y l a R e i n a madre fue-
r o n a l pa lac io de los In fan tes D o n A l f o u -
so y D o ñ a Bea t r i z , y d e s p u é s «1 de la I n -
fanta I sabe l . 
— L o s marqueses de G u i r i o r , que poco l i a 
con t r a j e ron ma t r imo-n io en P a n i p l o j i a , c u i u -
p l i m c n t a r o u ayer á SS. M M . 
— T a m b i é n los duques de Montcl lano 'Cum-* 
p l i m e n t a r o u á l a P e i n a V i c t o r i a , 
- - D o n Alfonsoi fué aye r . v i s i t a d o p o r d 
e x m i n i s t r o D.. A n g e l . U r z á i z . 
. — D o ñ a V i c t o r i a y e l P r ínc ip iE L e o p o l d o 
pasearon ayer p o r l a Casa de ' C a m p o . ' 
. -—El Mona rca , a r o m p a ñ a d o del conde de 
Maceda: es tuvo en el T i r o de P i c h ó n . 
8. .:. •. • 
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POR TELÉGRÁFC 
T o m a d9 p & s s í i ó n . 
JAF.N 15. 16,23. 
A r i a n n r o m p e de t i n a pedrada l a p u e r t a 
de la p r i s i ó n , y e l sol y la v i d a pene t ran 
ú rauda l i s : se ve u n r i n c ó n de m a r , una 
casi ta , unos á r b o l e s , unas flores, u n cam-
pesino que pasa... se oye l a campana de 
u n pucb lec i t o y las esqui las de l ganado. . . 
¡ N u e v o n ú m e r o de m ú s i c a d e s c r i p t i v a ! , 
m u y b i en , e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b i en hecho, 
si a tcmlemos á las sonoridades educidas, ú 
la c o m b i n a c i ó n a r m ó n i c a del can to de m u -
chedumbre de i n s t r u m e n t o s . Pero frío^ s i n 
e m o c i ó n . ¡ Y l o p r i n c i p a l en el a r te es l a 
e m o c i ó n , e l s e n t i m i e n t o ! ¡ Y l o í n f i m o en 
E n l u Santa Ig l e s i a Catedra l «se ha c e l e - ¡ e l mus i ca l es la d e s c r i p c i ó n y la onoma-
bra'do esta m a ñ a n a el acto de t o m a r p o s e s i ó n topeya ! 
T c u ' é r acto. A r i a n a gasta lio poeó t i e m p o 
en a r reg la r el tocado y ves t ido de las c inco 
esposas de Barba . 
¿ C ó m o se m ú s i c a eso? 
¡ De c u a l q u i e r m a n e r a ; es d e c í s , de n i n -
guna ! 
L a l iu-ba de los popula res con los solda-
dos del "Principe, y los a l a r idos de las m u -
jeres , qne, á pesar de t odo , n o q u i e r e n su 
m u e r t e , y a se ent iende á q u é c l i c h é se 
suje ta , ' . • v 
Resta l a despedida de A r i a n a d e s p u é s de 
c u r a r á Barba A z u l , y de d e s e n g a ñ a r s e de 
que n o q u i e r e n la l i b e r t a d aquel las i)or qu ie -
nes t a n t o se ' expuso. K l s i m b o l i s m o i n c l u í -
do en este final no parece p o r la p a r t i t u r a , 
Y vue lve la v u l g a r i d a d de la •escuela n o v í -
s i m a á perderse en d i f icu l tades burdas , ex-
profeso para demost ra r lo qne se va le y 
puede.. . de jando helados á los oyentes . . . 
E n resumen , Ariana y Barba Azul , pre-
sentada en unas oposiciones, como demos-
t r a c i ó n de h a b i l i d a d , .de d o m i n i o de la t é c -
nica . . . j Sobresa l ien te! Como obra de a r te . . . 
de c o r a z ó n , de p o e s í a . . . ¡ S u s p e n s o ! 
D u k a s es á W á g n e r l o que el jarabe de 
l i m ó n al refresco de l i m ó n del t i e m p o . . . y 
de l á r b o l . 
¡ N o se o l v i d e ! 
R. A L U A M B R A 
de su cargo el nuevo chan t re D . E m i l i o 
A g u i l a r . 
E l nuevo chan t r e , que es n a t u r a l de J a é n , 
cuenta a q u í muchas s i m p a t í a s , hab iendo re-
ü b i d o numerosas fe l ic i taciones . 
El "Montev ideo" . 
CÁDIZ 15. 18. 
H o y z a r p ó de este pue r to el vapo r de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Mor.lcvidco. 
Se d i r i g e á Ceuta , y hacen el v i a j e á bordo 
de él e l general de la B e p ú b l i c a cubana , se-
ñ o r M o n t c a g u d o , y e l seeretai io de l a l.ega-
: i ón de E s p a ñ a cu l a m i s m a , Sr . P iehardo . 
CÁDIZ 15. 21. 
C m i n n i o a Ijtor r a d i o g r a m a el c a p i t á n del 
Vapor M o n t s f r v a r í que ayer , á las 20 horas, 
ha l laba a 600 m i l l a s de Cádi / . . 
D. ÉnK^u'.é Pagliary. 
L A CORUÑA 15. 21,15-
VftíáSCia de una p u l m o n í a , ha fa l lec ido el 
I n ^ a f e r o de Caminos , D . E n r i q u e P a g l i e r y 
tfnie «es taba emparen tado con d i s t i n g u i d a s fa-
JBsiiife^ de l a buena sociedad c o r u ñ e s a . 
S t ü muer t e hia s ido s e n t i d í s i m a , por t ra ta r -
se 'álc u n excelente c a t ó l i c o y c u m p l i d o ca-
W o v i m i t n t o da barcos. 
V i c o 15. 22,10. 
Este med io d í a han sal ido para San t i ago , 
'Sesenta y c inco guard ias mar inas del buque 
n l e m á n Vinata, a c o m p a ñ a d o s de dos jefes del 
-mismo. 
M a ñ a n a , se espera que a r r i b e n e l l l c r t a y 
d Victoria Luisa. 
Una desgracia. 
CÓUDOHA 15. 21,25. 
E n el cuar te l - en que se a lo jan las t ropas 
9e la- Remon ta , ha ocu r r i do hoy una sensible 
desgracia. 
E l cabo M a n u e l G a r c í a , se ha l laba e x a m i -
n a n d o u n a rma cuando se le d i s p a r ó é s t a . 
E l cabo G a r c í a , fué akan/ ,ado por e l p ro-
y e c t i l recibiendo tan grave he r ida , que fal le-
c i ó casi i n s t a n t á n e a m e n t e . 
VOli T ü i . l i C R A r o 
P u i í N T ü C K N I L 15- I3i*5-
La Guardia c i v i l de esta comandancia ha 
1 _ s-^AfíeíiVtn HPVVICIO. UOlUell-
icen 
R t o w i m i o n l o d a b u q u s s . 
E n t r ó en L a s Palmas, procedente de Da-
t a r , el c a ñ o n e r o i n g l é s Dclfar. 
F o n d e ó en C á d i z el Princesa de Astur' .is. 
E n t r ó en Car tagena e l l ' ictoria. 
S a l i ó de los c a ñ o s de L a Canv.e.i e l Re-
í an l e , fondeando en b a h í a . 
F o n d e ó en T á n g e r el Rio de la Plata. 
S a l i ó de B i l b a o para Pasajes el MMtfTSi 
F o n d e ó e n los c a ñ o s de L a Carraca eí 
•rr'nicesa. 
S a l i ó de M a h ó n el crucero ruso O / r g . 
vSalió de V i g o el t ransper te f r a n c é s Dromc. 
R e t a l s x ó r d e i w s . 
Concediendo la v u e l t a á ac t i vo , cuando 
l ia j -a vacante , a l p r i m e r m é d i c o D . J o s é 
R u i / , de V a l d i v i a . 
Des t inando a l segundo b a t a l l ó n del p r i - ; c ionados, fueron repet idos. Eos autores h u 
r ; r r e g i r a í e i i t o de I n í a r i t e r í á de M a r i n a a l ! b ie ron de ser l l amados á e-scena var ias veces 
p r i m e r ' t e n i e n t e I ) . M a n u e l G a r c í a de Paa- y la obra se h a r á muchas noches. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , acertada en c o n j u n t o . 
Lo re to . . . s i empre I/Dreto. Ch ico te . . . s i empre 
Chicote , y el resto de la c o m p a ñ í a , secun-
dando á los dos únicos de aciuel t ea t ro . 
E l C ó m i c o t i ene o t r a obra de su cuerda y , 
po r l o t a n t o , de é x t i o en t a q u i l l a , 
po r lo t a n t o , de é x i t o en t a q u i l l a . 
T H H T Í ^ O CÓjVIICO 
LA MISA DEL GALLO, zarzuela, en dos actas y en 
seis cuadros, original de los Sros. Larra y Asen-
sio Más, música del maestro Torrcoresa. 
L a obra estrenada anoche en este t ea t ro , 
«fué del agrado del p ú b l i c o . . . de L o r e t o » . 
Conviene dec i r lo a s í , porque el C ó m i c o t i ene 
un p ú b l i c o y unas obras y uva l i t e r a t u r a i n -
con fund ib l e . La misa del gallo no b r i l l a pol-
la novedad, c ie r t amente , n i en el asunto , n i 
en Icsfecm'sos , n i en nada. Basta deci r que los 
autores para corcus i r u n m e l o d r a m a c o n v is tas 
a l honrado pueblo y á la inocente bu rg -ues í a , . 
que aplaude las eternas p i r u e t a s . d e Chicote , 
p r i n c i p i o y fin de toda su -bis c ó m i c a , nos 
l l e v a n á la p r i m e r a gue r ra de A f r i c a ; l a d d 
60, y nos ofrecen un « a r r e g l o » de aquel D i a -
r i o de un testigo, que e s c r i b i ó Pedro A n t o -
n i o A l a r e ó n , y que todos l e í m o s , cuando n i 
s iqu ie ra nos apuntaba el naciente bozo... 
La. misa det gallo fes u n romance de c iego 
en t re ten ido , sin" p o r n o g r a f í a y s i n tesis. 
Es to es yn it.ua ventaja y no p e q u e ñ a a q u í , 
donde la indecencia y la c h a b a c a n e r í a se han 
imp-uesto en la escena de m u c h o s tea t ros . 
H a } ' en l a obra a lgunas a rb i t ra r iedades que 
p r u e b a n en los autores una fa l ta de docu-
m e n t a c i ó n p rev i a . A s í , po r e j emplo , donde se 
supone que hay fuerzas de I n f a n t e r í a , l a or-
questa toca una d i ana de... C a b a l l e r í a , que 
no es l o m i s m o . 
U n corneta (Chicote) y u n cabo de l a m i s m a 
c o m p a ñ í a se d icen cosas que l a Ordenanza no 
consiente, y que, por lo t an to , no t i e n e n e l 
m e n o r .viso de v e r o s i m i l i t u d . O t r o t a n t o ocu-
rre con las bondades de u n sa rgen to comple -
tamente f a n t á s t i c o . L a m ú s i c a , de T o r r e g r o -
sa, es m o v i d a , alegi-e, y de la p a r t i t u r a se 
h a r á n m u y p r o n t o pepuiares un chotis? m u y 
m a d r i l e ñ o y u n pasacalle m u y sonoro. 
A l g u n o s n ú m e r o s , en t re el los los dos m e n -
KÜn. 
— D i s p o n i e n d o que el ten iente de navio 
1). M a n u e l de M e n d i v i l pase, en c e m i s i ó n 
i n d e m n i z a b l e del se rv ic io , á F r a n c i a , I t a l i a 
•c I n g l a t e r r a , para efectuar es tudios de sub-
jua r inos y sumerg ib les . 
- -Dest inando a l p r i m e r b a t a l l ó n del se-
g u n d o r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de M a r a ñ a 
i d c a p i t á n D . J o s é de la G u a r d i a . 
—Ascendiendo á p r i m e r p rac t i can te al se-
g u n d o D . G a b r i e l R u i / , . 
— D i s p o n i e n d o cese en el comet ido de o f i -
c i a l , á las ó r d e n e s de l inspec tor genera l 
d r Sanidad , el m é d i c o m a y o r D . E r n e s t o Bo-
t e l l a , y e m p e z a r á á hacer uso de l a l i cenc ia 
q u e t iene concedida. 
, —Conf i r i endo des t i no á ac t ivo á los m é -
<licos mayores D . Franc i sco Can te ro y d o n 
R a m ó n de Robles . 
POU TIÍLKGRAFO 
T E R T Í ^ O Í ^ E f l U 
ARIANA Y BARBA A Z U L , cuento, en tres actos 
y en prosa, de Mauricio Materiick, música 
de Pablo Dukas. 
L a claque a p l a u d i ó l a rgamen te al final de 
los tres actos. E l p ú b l i c o , d e s p u é s , i n i c i ó 
demostraciones K-ves de que no le h a b í a 
convencido la m ú s i c a de l au to r de E l apren-
diz de brujo. 
Por lo que afecta á la e j e c u c i ó n , a d m i r ó 
l a labor t i t á n i c a de V i c t o r i a G u c r r i n i , A r i a -
n a , d u r a n t e tres i n t e r m i n a b l e s j o rnadas en 
e l l í m i t e de su excelente vo/. de c o n t r a l t o , 
6e c o m p l a c i ó en l a manera de d i r i g i r e l 
í n a e s t r o R a b í , y en la juste/.a de la orques-
t a , j u z g ó aceptable el t raba jo de las c inco 
p r i m e r a s mujeres de Parba A z u l , y r e c u s ó 
u n a vez m á s l a voz cavernosa, i n d i s t i n t a , 
í ñ t u m i n o s a , de l Sr . V i d a l . 
Es ta es la verdad escueta, d icha s in par-
c i a l i d a d n i o d i o po r ó con t ra nadie . 
E x a m i n e m o s la ó p e r a . 
A m i j u i c i o , la e l e c c i ó n de l i b r o que h izo 
M r . D u k a s fué su e q u i v o c a c i ó n í u n d a m e n -
t a l , incon t ras tab le , é i r r epa rab l e . 
D i f í c i l m e n t e se h a l l a r í a u n asun to , po r 
%{ y por su desarro l lo , que menos e lementos 
l í r i c o s y momen tos musica les ofrezca. 
E l p r i m e r acto, fuera de los comenta r ios 
Úe l a m u c h e d u m b r e sobre la belleza de 
A r i a n a , la nueva desposada de Barba A z u l , 
y sobre la d e s a p a r i c i ó n de las o t ras m u j e -
res , se reduce í n t e g r o al acto de a b r i r con 
jas seis l laves de p l a t a los seis n ichos don -
Ido se ocu l t an los seis tesoros de amat i s t a s , 
Kafil'OSj per las , esmeraldas, r u b í e s y d ia -
í n a n t e s . M i e n t r a s A r i a n a y su n o d r i z a l a n -
zan g r i t o s casi i n a r t i c u l a d o s , l a orques ta , 
e n trozos desc r ip t i vos , pretende expresar e l 
f n l g o r , el cab r i l l eo , l a i r i d i scenc ia ele cada 
t i n a de esas especies de p iedras preciosas. 
¡ P r e t e n d e y . . . no cons igue , po rque l a m ú s i -
c a , ar te de lo inconcre to , de l o f lo tante , de 
Jo u n i v e r s a l , no puede descender á i n d i v i -
Uuaciones t a n de te rminadas . 
r / legainos á cuando, desaparecida la cata-
j ra la d i aman tea , A r i a n a ve en e l f ondo de l 
SSicllp la puer ta p r o h i b i d a , d e t r á s de la c u a l , 
y po r haber la abier to , g i m e n en mazmor ra s 
Sus c o m p a ñ e r a s , y s ó l o entonces el can to 
<3e t r i s t eza , los suspiros que e levan las en-
«.-areeladas, como m a t e r i a a l t a m e n t e i n u s i -
cable , o b t i e n e n s u adecuada m a n i f e s t a c i ó n 
l í r i c a , c o n s t i t u y e n d o , t a l vez, l a mcjoi;- p á -
g i n a de la p a r t i t u r a . 
E l segundo acto, i n f e r i o r a l p r i m e r o , t r ans -
i c n m ; casi t odo {\ obscuras, en los s u b t e r r á -
j i eos de l pa lac io de Barba A / u l , y p r e g u ñ -
taudo A n a n a á sus c o m p a ñ e r a s c ó m o se 
l l a m a n , d ó n d e nacieron, c u á n t o ' t i e m p o hace 
que l l o r an caut ivas . . . y otras cosas t an i n -
foresniites, bajo el aspecto de l a m u s i c a l i -
l l a d , como estas. 
T o t a l , . u n a con t inuada serie de r ec i t a t i -
J^09, «U las voces, m ien t r a s ja orquesta se 
a u i t r « t i e n e en u l t r a h a b i l i d a d c s de a r m o n í a 
P e r i a r a í a M a . A v i a d o r * m u e r t a . N o t i -
c i a s d e ! a r o h i ^ u q u e h e r e d a r e d o 
A u s t r i a . 
BKRI.ÍX 15. 
A causa de una densa n i e b l a , ha o c u r r i d o 
una c o l i s i ó n cerca de B o r k u i n , en t re las va-
pores h ' r is t ianía y Galatia. 
E l p r i m e r o se fué á picpic. H a hab ido c inco 
ahogados. 
—Desde Lcipzi.c: c o m u n i c a n cpie esta m a -
ñ a n a , y e n o c a s i ó n de hacer el av iador L e u -
man iobras diversas en su. aeroplano, c a y ó á 
t i e r r a desde una a l t u r a de Soo me t ros . 
L e n k m u r i ó en el acto. 
— E n los c i r c u l e s . d i p l o m á t i c o s de é s t a , co-
r r e n g raves not ic ias acerca de l a sa lud del 
a r ch iduque heredero d e A u s t r i a , á q u i e n .se 
c r e í a comple tamente curado de la t ube rcu lo -
sis, que hace unes q u i n c e - a ñ o s se a p r e c i ó en 
su o r g a n i s m o . 
Parece ser que la enfermedad ha v u e l t o "á 
presentarse con graves caracteres. 
E l en fe rmo ha s ido somet ido á u n t r a t a -
m i e n t o m u y r i gu roso , c u y a base e s t á en u n 
absoluto reposo. 
L a n o t i c i a no t iene c a r á c t e r o f i c i a l , ó a l 
menas, en los mencionados c í r c u l o s se ase-
g u r a cine no lo t iene . 
— E n v i r t u d de una nueva l e y , vo tada h o y 
pior el Re i c l i s t ag , se e l e v a r á e l efect ivo m i l i -
t a r cu t i e m p o de paz á 640.000 hombres , en 
l u g a r de 531.000, que es el que se pide ahora . 
Desde hace m u c h o t i e m p o v e n í a n i ^ u m -
do con h a r t a frecuencia ^^'Th,^ a h m -
c í a s recayendo las sospechas sobie a l g u 
n o s ' e m p l e i d o s de los t renes, que s u n e r ó n 
cast igos, y a lgunos hasta e l quedar s i n em-
1)1No obs tante , los robos s e g u í a n c o m e t i é n -
d o S siendo i ú í r u c t n o s a s ^ ^ T ^ 
se h i c i e r o n para d a r con los M r o n e ^ 
Hace unos d í a s se f ac tu ra ron e n j u t a 
c i ó n de Puente G c n i l 70 pcHejos de aeeucr 
consiguadps á S e v i l l a . „ 
A l l l ega r el t r e n á l a e s t a c i ó n de L a Ro-
da que es la i n m e d i a t a a Puente G e n i l , 
se Idzo e l recuento de pel le jos , n o t á n d o s e 
l a d e s a p a r i c i ó n de seis. . , , „ ^ 
Inme t l i a t amer i t e el jete de e s t a c i ó n los re-
c l a m ó por t e l é f o n o a l de la e s t a c i ó n de p a i -
t i d a , e l que le c o n t e s t ó que de Puente Ge-
u i l h a b í a n sal ido los 70 pel le jos . 
I V u a l m e n t e resu l t a ron in f ruc tuosas cuan-
tas pesquisas se p r a c t i c a r o n en ave r igua -
c i ó n de q u i é n pud ie ra haber los s u s t r a í d o . 
T r a n s c u r r i d o s a lgunos d í a s , p r e s e n t ó s e 
en la e s t a c i ó n de L a Roda B i b i a n o P é r e z 
J i m é n e z p re t end iendo fac tu ra r seis pel lejos 
de aceite, consignados á M a n u e l P é r e z , de 
C ó r d o b a . ' . 
E l jefe de l a e s t a c i ó n sospecho de B i b i a -
no , po r ser sujeto de ma los antecedentes, 
y sus sospechas se acen tuaron recordando 
que fueron seis precisamente los pel lejos ro-
bados desde Puente Gen i ] á L a Roda . 
S i n perder t i e m p o d i ó aviso a l cua r t e l 
de l a G u a r d i a c i v i l , d e l que s a l i ó e l sar-
gento D . Rafael G o n z á l e z H e r r e r a , q u i e n 
con el cabo D u r á n y e l g u a r d i a M a r q u é s 
c o m e n z ó á t raba ja r , s i g u i e n d o la p i s t a a l 
sospechoso. 
N o t a r d a r o n mucho en tener la segur idad 
de que B i b i a n o era c u l p a b l e , y procedieron 
á detener le , cayendo t a m b i é n en poder de 
los gua rd i a s M i g u e l Ser rano G o n z á l e z , na-
t u r a l de L u c e n a , y G u i l l e r m o R i v a s Tor res , 
de Puente G e n i l , c ó m p l i c e s de l pr imero, . 
A u n q u e B i b i a n o c o m e n z ó negando toda 
p a r t i c i p a c i ó n en el robo, t e r m i n ó por decla-
rarse a u t o r de é l , confesando qne h a b í a asal-
tado el t r e n d u r a n t e l a noche a u x i l i a d o por 
los dos detenidos y po r u n h i j o suyo l l a m a -
do A n t o n i o , qu i en m a r c h ó á C ó r d o b a para 
r e t i r a r los pe l le jos en la e s t a c i ó n . 
I n m e d i a t a m e n t e se t e l e g r a f i ó á C ó r d o b a 
in teresando la d e t e n c i ó n de A n t o n i o y de 
un t í o s u y o , h e r m a n o de B i b i a n o , y l l a - r a -
do M a n u e l , á q u i e n iba cons ignado el a v i t e . 
A m b o s fueron de ten idos y r e m i t i d o s á 
Puente G e n i l , p r o s i g u i é n d o s e las d i l ; ¿ c i i -
cias. 
Todcs han confesado su p a r t i c i p a c i ó n en 
el d e l i t o , excepto iManuel , que l o niega tóelo. 
-La banda de ten ida ha come t ido d u r a n t e 
l a r g o t i e m p o i n n u m e r a b l e s robos, s iempre 
asal tando los trenes en m a r c h a . 
E l c a m p o de a c c i ó n l o h a b í a n e leg ido en 
el t r ayec to que m e d i a en t r e las estaciones 
de Puente G c n i í , C a m p o R e a l y Casari-
che. 
Pava rea l i za r los asal tos á los t renes de 
m e r c a n c í a s s in d i f i c u l t a d n i p e l i g r o se apos-
taban en u n para je que hace pendien te y 
por e l que l o s . convoyes t i e n e n que refre-
nar l a marcha . 
E l encargado de rea l i za r e l asa l to era A n -
t o n i o , q u i e n , a p o d e r á n d o s e de los bu l t o s ó 
fardos, los arrojaba á l a v í a , de donde los 
r e c o g í a n sus amigos . 
G r a n par te , de las m e r c a n c í a s e ran a lma-
cenadas en los d o m i c i l i o s de B i b i a n o y G u i -
Uettno, de donde las sacaban pa ra reven-
der las . 
Genera lmen te las c o m p r a b a n los vecinos 
de los pueblos de Puente G e n i l , M o t r i l e s 
y A g u i l a r . 
E n u n a finca l l amada « G a r r o b a l i l l o de l 
D u q u e » se han encon t r ado enterradas g r a n -
des cant idades de p roduc tos f a r m a c é u t i c o s . 
vSe ca lcu la que el p roduc to de los robos 
comet idos per los malhechores d u r a n t e los 
cua t ro ú l t i m o s meses pasa de 2.000 duros . 
L o s detenidos h a n ingresado en la c á r c e l . 
Es m u y elogiado e l s e rv i c io rea l izado por 
la G u a r d i a c i v i l . 
244, D . A u r e l i o F e n i á u d e z A z u a g a , á Ra-
b'at . . ^ . 
245, D . A n t o n i o E n c i n a s , a Granada . 
240, D . M i g u e l G a r c í a A l b e r o l a , á B i l b a o . 
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N ó t a n s o los s i n t o n í a s precursores de l a de-
bacle final. T u r q u í a mue re y va al t é r m i n o de 
su h i s t o r i a con la rapidez de u n cuerpo que 
rueda por una pend ien te . 
E l s i s tema de su o r g a n i s m o se descompone. 
Y comienza t a l d e s c o m p o s i c i ó n po r e l p r o p i o 
cen t ro de l a a c t i v i d a d o f i c i a l : por el ( .obier-
110, para s egu i r por los p o l í t i c o s pa r t i da r io s 
del m i s m o . 
E l m i n i s t r o de la Gue r r a , s i hemos de e iver 
á los r ú b l i c o s n i m o i v s , ha presentado su d i -
m i s i ó n , y o t ro t a n t o , s e g ú n la misa fuente, 
han hecho otros dos m i n i s t r o s . Respecto del 
p; huero , se sabe de una manera c ier ta (pie no 
asiste á los Consejos desde hace cua t ro d í a s , 
á pesar de la i m p o r t a n c i a que su m i s i ó n of ic ia l 
t iene d e n t r o de el l^s. 
l.os amigos de los J ó v e n e s Turcos , es de-
c i r , les p ropios J ó v e n e s T u r c o s , pres ienten re-
presalias sangr ientas , y unos p ú b l i c a m e n t e , 
o t ros con g r a n s i g i l o , salen de. esta c a p i t a l 
con d iversas di recciones , no todas conocidas. 
L o s enemigos de l G o b i e r n o ya c l a m a n p ú -
b l i camen te eem voces de venganza , s i n repa-
ro a l g u n o , s i n miedo á la r e p r e s i ó n , a l cas t igo 
ele su a t r e v i m i e n t o . 
E l pueb lo , h a r t o y a de f i cc ión y de sacr i f i -
cios e s t é r i l e s , considera que e l E j é r c i t o oto-
m a n o debe abandonar AndrincSpol is y firmar 
la paz con los Estadas b a l k á n i c o s . 
H a n l legado á esta e indad tres ne r i tos j o -
yeros , á fin de tasar las j o y a s de la Corona , 
que h a n de ser vend idas para ayuda r con 
su i m p o r t e á los gastos de la gue r r a . Desde 
a q u í ma rcha ron á P a r í s , donde las joyas fue-
r o n enviadas al comeirzar La gue r ra para l i -
b ra r las de posibles saqueos. 
M i e n t r a s den t ro de C o n s t a n t i n o p l a ta les co-
sas pasan, en Cha ta l j a los b ú l g a r o s pers i s ten 
en l a a c t i t u d i n i c i ada de ba t i r se r e t i n á n d o s e , 
no m á s que por ver s i los tu rcos se deciden 
á segu i r les , para dar les ba jo las t r i nche ra s e l 
go lpe de f¿ lacia , que casi seguramente l o se-
r ía t a m b i é n para este I m p e r i o , que se desmo-
rona . 
D e s d e S o f í a . 
247, D . A g u s t í n M i c ó Tuse t , á l a n r a g o n a . 
248. I ) . Juan J o s é P é r e z , á C o r c u b i ó n . 
24q, D . M a n u e l de S. R o m á n á San .Sebas-
t i á n . 
250, D . Francisco V e l e r o , á 1 c r u e l . 
251, D . J o s é M a r í a F e r n á i u l e r . , á Bilbao. 
252, D . A u g u s t o G u i t a r d M e n a , á Saffi . 
253, D . A d o l f o S á n c h e z , á C ó r d o b a . 
254, D . A l e j a n d r o Z a r o Casanova, á B i l -
bao. 
255, D . J o a q u í n A m e l l a A l o y , á R e t í s . 
256, D . R o m á n R i c o M a r t í n e / . , á San Se-
b a s t i á n . . 
257, D . A n t o n i o G o n z á l e z , á I c r u e L ^ 
D E T O D A S 
tosa. 
268, D . M a n u e l R u i z de E l v i r a , á C ó r d o b a . 
269, I ) . A l f o n s o Tod ni i O l i va r e s , á Gerona . 
270, 1). G n i l l e r m o D í a z G ó m e z , á P i lbao . 
271, D . E m i l i a n o T u s e t Payas, á M a r t o -
r e l l . , . 
272, D . Enr ie inc D í a z J i m é n e z , a Patencia. 
277, D . J a s é R o d r í g u e z H e r n á n d e z , á A l -
m e r í a . 
37/. D . Car los V i l l a , á Pontevedra . 
2-r. D . .Sixto Palao Ser rano , á Che lva . 
SOFÍA 15. 
H o y -se ha r eun ido el Consejo de m i n i s -
t ros , ' p res id ido por el R e y Pedro, a c o r d á n d o -
se la no ta , respondiendo á las pre tcns iones 
de R u m a n i a . 
A > e g ú r a s c que l a en t rega de la no ta se ve-
r i f i c a r á m a ñ a n a . T a m b i é n se dice que la no ta 
e s t á redactada cu t é r m i n o s conciliaelore-s, po-
n iendo cor tapisas á var ias ex igenc ias de R u -
m a n i a . L o s b ú l g a r o s p r o p o n e n c o m o so lu -
c i ó n , para t e r m i n a r el ac tua l estado de cosas, 
l a en t rega de B a l t i c y y o t ras islas de menos 
i m p o r t a n c i a . 
. E l Gob ie rno b ú l g a r o ha ped ido a l goberna-
dor de A n d r i n ó p o l i s que deje s a l i r á 300 c o m -
p a t r i o t a s para que se r e f u g i e n en e l campa-
m e n t o de los a l iados . 
E l gobernador de d i c h a p laza ha r e n t c s t o d o 
que no b ü e d e acceder, a d v i r t i e n d o a d e m á s , 
que ele seguir el cerco y caso de que t e n g a n 
que rendi rse , p a s a r á á c u c h i l l o á t oda l a po-
b l a c i ó n c r i s t i a n a . 
E s t a c o n t e s t a c i ó n ha p r o d u c i d o g r a n sen-
s a c i ó n -
281, D . L u i s F . R e v é s , á Cuen.M. 
282, D . Clemente M a r í n , á P i lbao . 
283, D . J e s ú s C i l l e ros , á A v i l é s . 
284, D . E l i a s A g o r r i z . á Mie res . 
28^. D . J o s é M . A z o r í n . á C h i n c h i l l a . 
286, D . R a m ó n V i d a l G n i l l é n . á M u r o s . 
sSm, D . Juan A v u s o M o c h ó n . á X e g r e i r a . 
288, D . Fe l i pe V i l l e g a s , á P i lbao . 
289, D . Jaime Jon Taume. á Gandes 1. 
200, D . ' M a n u e l V i v a s Recio,, á V i l l a c a -
n i l l o . 
291, t). M i g u e l T o r r e s , á M o n t b l n n c h . 
292, D . E n r i d i i e T a n i a , á Pr iego (Cuenca ) . 
293, ^ P a r l o l o m é D u n j o , á Gerona . 
2Q4. D . Enr ic iue Sa la inan-a , á Purpos . 
20v D . R ica rdo H e r r e r o , á M c t i l l a del Pa-
lancar . 
296, D . M i g u e l E n c í o . ^ B i l b a o . 
297, D . M a n u e l H i d a l g o , á Gerona. 
. 298. D . A u r e l i o de .San R o m á n R u i z , á 
San S e b a s t i á n . 
200, D . A l f r e d o B e l c n g n e r V i d a l , á í d e m . 
300, D . J o s é Ol ie te Nove l l a , ' á Gerona . 
POR Tlil.líCUtAFO 
P u e b l o « m o t ü u a d o . 
I.ISÜOA 15. 
N o h a b i é n d o s e formado n i n g u n a asocia 
e i ó n c u l t u a l en la pa r roqu ia de Bustos ím-i 
v i n c i a de D o u r o ) , las au tor idades c e r r a r 
la ig les ia , s iendo esto causa de que el pr 
b lo se amot inase en el d í a de ayer. 
Fuerzas de C a b a l l e r í a que acudieron r» 
tab lec ie ron el o rden . H a sida detenido 
v izconde de Bustos , prcsuaito inst igador 
t u m u l t o , y condueido á A v c i r o . 
U n a ? s o a ' d í a ¿ « . 
TOLÓN 15 
E l s u b m a r i n o Baudin, que hac ía ejgi 
cioti f rente á la costa, fué al i idado BOJ 
v a p o r / l / r< i r t í , resul ta mío ambos con a 
r í a s de c o n s i d e r a c i ó n , que e n l n r o n á 
rar á este puer to . 
Por fo r tuna , l i o hubo desgracias 
menta r . 
roí 
• « c < •£•:•- B i 
i m B U R G O D E Ü S M A 
POR CORRUO 
E l p r e m i o q u i n q u e n a l de i.ooo pesetas 
fundado por D . I ' a u l i n o H e n u m l o Válleio 
para el p á r r o c o del d i s t r i t o j u d i c i a l del Bifr^ 
go de ü s n u i que m á s se d i s t i nga cu p r o 
m o v e r la c r e a c i ó n de inst i t iLcioi ies ca tó l i co 
sociales, ha s ido ad jud icado estos días pc-r el 
E x c m o . é l i m o . Sr. Obispo de la diócesis 
á D . Gaspar L ó p e z l l e n e r o , cura párroco 
de Bocigas , p ó r el desar ro l lo que ha tom¿! 
do y el estado floreciente en que se en-
c u e n t r a , p r o d u c i e n d o i m p o r t a n t í s i m o s Ye. 
ne 
d 
con g r a n n ú m e r o de socios funcionan a l 
m i r a b l e m e n t e en d i c h o pueblo . 
eficies á sus fel igreses labradores, el Sui-
i c a l o a g r í c o l a y Caja de P r é s t a m o s que 
•n r  e r   s i s f i  j 
i r l - c t   i  l . 
E n el acta de a d j u d i c a c i ó n , (pie publica 
Boletín Oficial de l Obispado, el scñoi 
bispo, eminen te s o c i ó l o g o , e x p r e s ó sus v e 
mentes deseos de que a! nntmciatfie otw 
mcuTSO den t ro de c inco an ;, sean todes 
los p á n o c o s del d i s t r i t o "los que hayau 
op ta r á l . i I r -nrosa i ceompeus j del titalaoc 
Premio Hernando. C. 
DON ANTO:iIO_SA'iCHEZ MOGIE 
A y e r ha fal lecido en M a d r i d d déeáiié 
L a I n i 
de la Facu l t ad de Fik>so[í i y Letras v WO> 
LIES GEMiRTiP i l M l ^ $ T % 
U H A C ( W É I U N C I A 
E n el C e n t r o del E j é r c i U y de la A r m a -
da d i ó aye r ta rde l a p r i m e r a de las con-
ferencias organizadas po r la c i tada Asocia-
c i ó n el c a t e d r á t i c o D . V i c e n t e G a y . 
D i s e r t ó e l conferenciante acerca del tenia 
« R e v i s i ó n de l a h i s t o r i a c o l o n i a l de E s p a ñ a 
en A m é r i c a » . 
E l Sr . G a y comienza dando á conocer el 
fin que se pers igue en la conferencia. 
H i z o oposiciones con el i n m o r t a l Menén-
dez y Pelayo y Canalejas. [Cía académico 
de la H i s t o r i a , y deja escritas varias itite* 
Tesantes obras, ent re el las Mewor'iá sobre 
la poesía religiosa en España . McviOrta .so-' 
bre el gratnái ico español I.ebrija, Don Ve-
dio Calderón de ki Barca, su sida y sus 
obras, é Historia de Nuestra Señora de la 
Antigua. 
D e s e m p e ñ ó la c á t e d r a de L i U r a ü u n JÍC-; 
i i e r a l y e s p a ñ o l a de la Univen- idad de '/A-
fage»za, y el ca rgo de of ic ia l del Archivo »)e 
Ind i a s y de los M i n i s t e r i o s ele la ftoi Dice d é s p u é s " q u e en e l a ñ o de i8ej8 i l u s -     .Minis ter i  d   
es personal idades q u i s i e r o n á tóela costa c ion y de Grac ia y Jus t ic ia . 
t i C3¡ C B T A " 
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Ministerio de Estado. R e a l orden, d i spo-
n iendo se den las gracias al pres idente , vo-
cales y secretario del T r i b u n a l ele oposicio-
nes pafa proveer la plaza de pensionado por 
l e p i n t u r a de paisaje en l a A c a d e m i a Espa-
ñ o l a de Bellas Ar t e s c u R o m a . 
Miv is lc i io de la Guerra. R e a l o rden de-
e laraudo pensionada l a c ruz de p r i m e r a cla-
se de l M é r i t o M i l i t a r , con d i s t i n t i v o b lanco 
y pasador del Piofesorado, de que se h a l l a 
e n p o s e s i ó n , e l comandat i t e de I n f a n t e r í a 
D . A n t o n i o G a r c í a P é r e z . 
—Otras concediendo l a c ruz de p r i m e r a clase 
de l M é r i t o M i l i t a r , b lanca , pens ionada, a l 
C a p i t á n de A r t i l l e r í a D . F e l i p e I rache ta y 
M a r c c r t , y á los m é d i c o s p r ime ros de S a n i -
dad m i l i t a r D . Federico G o n z á l e z D e l e i t o y 
D . M a n u e l Bastos A n s a r t . 
Ministerio de Hacienda. Rea l ordemeonce-
d iendo á la A d u a n a de T o r r e v i e j a la h a b i l i t a -
c i ó n de segunda dase , a u t o r i z á n d o l a a d e m á s 
pa ra l a i m p o r t a c i ó n de t r i g o y m a í z . 
— O t r a dec larando corresponde á los a l c a l -
eles l a competencia para decre ta r la en t rada 
en los d o m i c i l i o s para l l eva r á efecto embar-
gos de bienes á deudores á la H a c i e n d a ó 
á los M u n i c i p i o s . 
MivisLerio de la Gobernación. Real o r d e n 
admi t iendo ' la d i m i s i ó n que d e l ca rgo de ins -
pector p r o v i n c i a l de l T r a b a j o , de C á c e r e s , 
ha presentado D . M a n u e l Obcs y Serrano. 
—Otra aprobando l a p e r m u t a ele des t inos 
de l o s inspectores del T r a b a j o , r e g i o n a l de 
la 1 ua r t a R e g i ó n y p r o v i n c i a l de L e ó n . 
MinisUrio de Eomento. R e a l orden dis-
pon iendo se p u b l i q u e en este p e r i ó d i c o o f i c i a l 
el e s c a l a f ó n general del perscinal a d m i n i s -
t r a t i v o , a c t i v o y cesante, d q K i i d i e u t e de es-
te m i n i s t e r i o , 
IfiHOLfl DE H 1 M 
E s t a Sociedad c e l e b r ó s e s i ó n el ú l t i m o mar-
tes, bajo l a pres idencia del doctor F e r n á n d e z 
Caro. 
L e í d a y aprobada el acta de la an te r io r , 
el doctor F e r n á n d e z Cuesta d i ó cuenta de la 
ponencia l e í d a en el Congreso I n t e r n a c i o n a l 
de la Tube rcu los i s , de San S e b a s t i á n , p o r el 
i ngen i e ro m i l i t a r Sr . Ga l l ego , acerca de la 
« U r b a n i z a c i ó n » y de las obras « P o z o s M o u r a s 
y fosos s é p t i c o s » de l m i s m o au to r , y « E s t u -
dios sobre la enfermedad de l s u e ñ o » , po r el 
doctor P i t t a l u g a . 
E l doc to r Cuevas p r o n u n c i ó u n discurso, 
t r a t ando de las cegueras po r c o n j u n t i v i t i s 
p u r u l e n t a , que en e l pasado a ñ o de 1912, ele 
una e s t a d í s t i c a á que él c o n t r i b u y ó , de 6.021 
enfermos de la vista., so lamente l o fueron 
por c o n j u n t i v i t i s g o n o c ó c i c a 21, y que esta 
e s t a d í s t i c a n a c i o n a l , verdaderamente consor 
laelora, e s t á en r e l a c i ó n con la pub l i cada por 
la « F u n d a c i ó n R o e h i l d » , de P a r í s , de l a ñ o 
1911, po r la que, de 35-Qi6 enfermos de la 
v i s t a , lo fueron de c o n j u n t i v i t i s g o n o c ó c i c a 
91, deduciendo como u n t r i u n f o para la h i -
g iene , que e n M a d r i d sea la p r o p o r c i ó n de 
t res 3' med io por m i l y en P a r í s de t res por 
m i l . . 
E l doctor Decref d i j o cpie se ha comet ido 
u n e r ro r en no i n v i t a r á estas discusiones á 
los maest ros , pues el p r o b l e m a debe ser re-
sue l to po r los maest ros p o r una e d u c a c i ó n 
especial adecuada para cada sexo, á la que 
eleben se rv i r de c o m p l e m e n t o los Museos de 
H i g i e n e , i n s t r u c t i v o s t a m b i é n en fo rma con-
ven ien te , p rogres iva y p roporc ionada á l a 
edad y c o n d i c i ó n de los a l u m n o s . 
E l doctor M e j í a , t r a t a n d o de l a o f t a l m í a 
p u n i l e n t a de l r e c i é n nac ido , a f i r m ó que.es ta 
enfermedad no es s i empre g o n o c ó c i c a , s i no 
s ó l o en el 30 p o r 100 de los casos; que e l 
n ú m e r o de (Megos p o r esta enfermedad ha dis-
m i n u i d o desde hace qu ince a ñ o s en u n 90 por 
100 por obra de la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a de 
m é d i c o s y prac t icantes . 
E l s e ñ o r conde de P ino f i e l i n t e r v i n o en e l 
debate, m o s t r á n d o s e p a r t i d a r i o de l l e v a r "á 
todos los hogares el conoc imien to de los pe-
l i g r o s de la neiserosis y los medios de preser-
varse del con tag io inocente de esta enferme-
dad, y hab i endo pasado las horas de reo-la-
m e n t o f u é l evan tada l a s e s i ó n 
S u S U t g a s ? » á RSí ídp i r f . 
D e r c g r e s o . d e su v ia je á V i c n a , l l e g ó 
ayer á M a d r i d en el expreso ele la ta rde 
S. A . l a I n f a n t a D o ñ a I s abe l , s iendo rec i -
b i d a en la e s t a c i ó n po r SS. M M . D o n A l -
fonso, D o ñ a V i c t o r i a y D o ñ a C r i s t i n a ; los 
I n f a n t e s D o ñ a L u i s a , D o ñ a Bea t r i z , D o n 
A l f o n s o y D o n F e r n a n d o ; los m i n i s t r o s se-
ñ o r e s A l b a y N a v a r r o R e v e r t e r ; el goberna-
dor c i v i l ele M a d r i d , e l p res idente de l a 
D i p u t a c i ó n , el emba jador de A u s t r i a - H u n -
«íría en esta cor te , con t edo e l personal de 
l a Phnbajada, y e l s é q u i t o de SS. M M . 
C o n S. A . h a n v e n i d o la a rch iduquesa 
M a r í a Isabel de A u s t r i a con su d a m a ele 
c o m p a ñ í a la condesa de D a n , la d a m a par-
t i c u l a r de D o ñ a I sabe l , s e ñ o r i t a B e r t r á n de 
L i s , y el secre tar io Sr . Coel lo . 
A l descender del t r e n l a a rch iduquesa , 
D o n A l f o n s o p r e s e n t ó l e á todas las perso-
nas de la Rca'l F a m i l i a , de las cuales co-
n o c í a ú n i c a m e n t e á D o ñ a C r i s t i n a . 
t a condesa de D a u y a es tuvo en M a d r i d 
cuando la boda de l a Re ina madre con D o n 
A l f o n s o X I I . E n v i d a de l a madre de Do^ 
ñ a M a r í a C r i s t i n a , la a rch iduquesa I sabe l , 
d e s e i n j i e ñ ó la condesa de D a n el cargo ele 
dama de c o m p a ñ í a de aque l l a augus ta dama. 
L a I n f a n t a Isabel m a r c h ó de l a e s t a c i ó n 
á stt- pa lac io . . . . 
L a a rchiduquesa a l ó j a s e en el R e g i o A l c á -
zar, ocupando las hab i tac iones donde en o t r o 
t i e m p o es tuvo i n s t a l a d o e l M i n i s t e r i o de 
Es t ado . 
UN NOMBRAMIENTO 
B E N A T E K T E , E N E l C O N S E R V A T O R I O 
Por el m i n i s t r o ele I n s t r u c c i ó r t p ú b l i c a hS 
s ido -comet ido a la reg ia s a n c i ó n „ , decreto 
n o m b r a n d o subdi rec tor del f V y i ^ ^ v . ^ f • 1 
M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , dV^or I f 1 0 
c i ó n de D e c l a m a c i ó n , al aSdi . t t ^ 
t u r g o V . Jacinto B w a v e u t í U 10 AxSmm' 
R e l a c i ó n . , d e , , los, .nuevos oficiales de Co-
rreos, con e x p r e s i ó n de las oficinas á que 
l i a n s ido des t inados: 
201, D . Jac in to Palomares , á M a r r a q u e s h . 
202, D . E n r i q u e D a v o de Casas, á M á l a g a . 
203, D . M a n u e l P é r e z Salas, á C o r u ñ a . 
204, D . E u r i d u e R a m í r e z , á H u e i v a . 
205, D . J o s é Pesteiro, á Meelina d e l Campo . 
206, D . J o a q u í n R i a z a , á - G i j ó n . 
207, D . I g n a c i o de L e ó n , á C ó r d o b a . 
208, D . J o s é de Grac i a , á Bilbao.-
209, D . Juan Diez S á n c h e z , á C ó r d o b a . 
21b, D . R i c a r d o S. G a r c í a , á Guael ix . 
211, D . A l e j a n d r o V á z e p t e z , á A l m e r í a . 
212, D . A l b e r t o S á n c h e z , á C a l a t a y u d . 
213, D . J o s é R u i z D o l e r á , á A l m e r í a . 
214, D . Ben i to R a m ó n Palsera, á H u e i v a . 
215, D . Diosdado M a r t í n e z , á B i l b a o . 
216, D . M a n u e l G . A l o n s o , á T a r r a g o n a . 
217, D . J o s é S. ele la H i g u e r a , á A l m e r í a . 
218, D . M a n u e l D u e ñ a s , á Cambados. 
219, D . M a n u e l Rescos, á San S e b a s t i á n . 
220, D . A u g u s t o S á n c h e z , á N a v a l m o r a l . 
221, D . P a r t o l o m é A l c á n t a r a , á L e ó n . 
222, D . Juan Ben i to Zapatero , á Va l l ado-
l i d . 
223, D . A n g e l L ó p e z G a m a r r a , á C ó r -
doba. 
224, D . J o s é T a t a y G i l . á G i j ó n . 
225, D . P a u l i n o Ote ro F e r n á n d e z , á B i l b a o . 
226, 1). J o s é G i l U s t á r i z , á Reus . 
227, D . H i g i n i o D í a z D e l g a d o , á V a l l a -
do! i d . 
228, D . R ica rdo S á n c h e z , á Caste l lo le! 
229, D . V i c e n t e A l f o n s o Ordóñc-z L ó p e z , á 
C o l m e n a r ( M á l a g a ) . 
230, D . Juan J o s é T o m á s ATcaina, á I c o d . 
231, D . J o s é Caimu-ho, á V a l l a d o l i d . 
232, D . Jaime Pestard T o m á s , á P u r g o s . 
233> D . Juan Soto Bordes, á J a é n . 
234, D . G u i l l e r m o V á / . q u c z , á A l m e r í a . 
235, : D . L u i s C lave F r e i x a , á Gerona . 
236, D . l-Vrnaiido AIIIÚIK/. , á T a r r a g o n a . 
237, D . J o s é M a r í a M o m , á L ú l l a r de Baza. 
.238, D . Carlos G a r c í a , á M e d i n a del Campo 
239, I ) . V i r i u t o S á e z M o r i l l a , á B é l m e z . 
240, D , Feder ico A l m i l l a n a d e l V a l l e , á 
l ' u c n t e O v c i u u a . 
241, D . Francisco G ó n j c z , á . O i c d o . _ 
242, D . Juan R a m o s P é r e z , á G r a n a d i l l a . 
'243, M a n u é l Es t eban A l v a r e s , & Reus . 
t res person; 
hacer desaparecer todos los aromas de l e -
y e n d a que respecto á la h i s t o r i a co lon i a l de 
E s p a ñ a c o r r í a n . 
A f i r m a que boy una r e v i s i ó n de la h i s to -
r i a co lon i a l de E s p a ñ a es de snma i m p o r -
t anc ia , y e l lo supone una m e r i t í s i m a obra . 
Man i f i e s t a que é l en este i n t e n t o ha de 
valerse de op in iones ex t r an je ra s . 
Basa á ocuparse de las d i s t i n t a s i n s t i t u -
ciones que empeza ron á establecerse etj 
A m é r i c a . Jus t i f ica el p o r ejué los v i r í e y é s 
e l i s p o n í a n de t an a m p l i a s facultades, y no 
obs tante , . los que se e x t r a l i m i t a r o n fue ron 
cas t igados . 
V i e n e d e s p u é s á sentar que era m u c h o 
m e j o r l a a d m i n i s t r a c i ó n de los p r i m i t i v o s 
t i e m p o s que l a de l a é p o c a a c t u a l ; para 
e l lo se s i rve de u n j u i c i o e m i t i d o por el 
a r g e n t i n o Ceballos. 
C i t a e l caso de las elecciones en aquel lcs 
t i e m p o s , que t a m b i é n se i n s p i r a b a n en la 
m a y o r pureza , cosa que h o y no ocur re . 
Nosot ros '—exclama—dimos á aquel las gen-
tes las ideas de j u s t i c i a y equ idad . 
Ensa lza d e s p u é s la obra del padre Acos-
ta sobre h i s t o r i a de I n d i a s , o c u p á n d o s e des-
p u é s d e l ca tec ismo t r i l i n g ü e , que t a m b i é n 
e s c r i b i ó . 
E l padre A c o s t a — c o n t i n ú a — h i z o dona i re 
de la d o c t r i n a de A r i s t ó t e l e s . 
S i g n e t r a t a n d o de los i n n u m e r a b l e s tira» 
baj -s real izados por el sabio. 
H a c e no ta r luego que no fué s ó l o E s p a ñ a 
q u i e n e m p l e ó el s i s tema s imi l i s t a . cc i i las 
colonias . 
A este fin c i ta lo acontecido en H o l a n d a 
y o t ras naciones. 
C o n t i n ú a censurando aquellos j u i c i o s que 
a lgunos se h a n a t r e v i d o á e m i t i r con res-
pecto á l a h i s t o r i a c o l o n i a l de E s p a ñ a , v i -
t u p e r á n d o l a . 
Y se m e d i r á — e x c l a m a : — S i t a n b ien ha 
gobernado E s p a ñ a á A m é r i c a , ¿ p o r q u é se 
ha separado ? 
E s t o es debido á u n f e n ó m e n o que y o l l a -
m a r í a de b i o l o g í a soc ia l . 
Noso t ros—af i rma- -nos conduc imos con los 
i n d í g e n a s lo me jo r que p o d í a m o s hacer lo , 
y no como a lgunos autores ex t r an je ros re-
l a t a n . 
Para gobernar pueblos h e t e r o g é n e o s — d i -
ce—se meci.-a hacer lo con e n e r g í a . P o r eso 
en A m é r i c a , cuando p a r t i e r o n para l a Pe-
n í n s u l a los ú l t i m o s v i r r e y e s , b r o t ó l a anar-
q u í a . 
C i t a luego y lee v a r i a s op in iones de auto-
res ex t ran je ros respecto á ' la h i s to r i a c o l ó -
n i a l de E s p a ñ a . E n t r e ellas la de Cebal los , 
que d i c e que el pueble amer icano debe sil 
ex i s t enc i a á E s p a ñ a . 
T e n n m a ensalzando las I r yondas de Es-
p a ñ a y los romances h i s t ó r i c o s y los can-
tos de gesta. 
A l e t e rn iza r el i d i o m a e s p a ñ o l en A m é r i -
ca—conc luye ,—glor i f i camos e l n o m b r e de 
E s u a ñ a . 
E l acto t e r m i n ó á las ocho. 
H I Sr. S á n c h e z M o g u e l era ¡lijo de 
d inas idou ia ( C á d i z ) , y h a b í a lucho sus 
t u d i o s tu la U n i v e r s i d a d di- Sevilla, r e d 
h iendo el g rado de doctor-,en FilosoJúi y. 
L e t r a s en la de M a d r i d . . 
Descanse en paz. 
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» (1 y H, 100 y M i » » 
Rn diferonlM MIÍM 
Idfm i\a á* me» 
Icfsm fin v^iin1-0 
Amortimblfl 6 8.1 
W«m 4 6/0 
C.'- B. I l ipoUctr io Eepsft» 4 0/0. 
Obllfl«eien**: F. O. V.-Arira 6 0/0. 
8(1 »d. F/!ootriciflad Mediodía 6 0/0 
R E G R E S O A L H A U S 
L O S M O R O S _ A M I O O S 
L o s moros a m i g o s de E s p a ñ a , M o h a n i c d 
H a d d u , Mohamcd-e l - I I adan i . , A h a m c d - c l -
D e r b e t y A h a m e d - B e n - M í - h a r a e d - e l - D e r b c t , 
todos pertenecientes al aduar de K u f , en la 
k a b i l a de H a u s , m a r c h a r o n ayer á sus ca-
sas, d e s p u é s de c u m p l i m e n t a r la m i s i ó n ( ¡ue 
los t r a jo á E s p a ñ a y á M a d r i d , que no fue 
o t ra que la de hab la r con el Gob ie rno es-
p a ñ o l . 
L o s 111 oros fueron rec ibidos po r e l p res i -
dente del Consejo de m i n i s t r o s y po r los 
m i n i s t r o s de la G u e r r a , Es tado y F o m e n t o , 
ante los cuales expus i e ron sus p r c t e n s i o i u ;. 
Todos ellos m a r c h a b a n encantados de StS 
v ia j e , asegurando que g u a r d a r á n s i empre 
f ide l idad á Hsp;ma y que r e c o r d a r á n con 
c a r i ñ o este v i a j e que ha iv hecho á sn c o r t e 
A f>u paso por Ceuta d a r á n c u e n t a del 
r esu l t ado de su g e s t i ó n a l genera l A l f a u . 
Publicados 6 no, no se devuelven orloinales; I09 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, te entiende que siiplicxn la ín-
sertlOn GRATIS. 






^95.00 i 00,00 
^7 251 000,00 
8. O. Aiucwei» du EspiuTa 4 0/0 
Üuión Aleolioler» KtpuftoU 5 8/0 .. 
Aceienss: Panco de España 
Idem Hinpano Americnno 
Idem Hipotecario de Espafla 
Idom de Caatilla 
Idem Eíipaflol de Cródito A 
Idem Central Mejicano 290,001 ¿'AOO 
Idem Enpaflol del Río do la Plntn -l'2.25! í ^ f t 
Ooropnftía Arroná. tar ia d . Tabacos'291,00} O W * 
8. G. Arucarera Espafia. Prcfeientoíj 
Mena. OrdinarÍM. l 
Idem Alto* Hornee de Bilbao 
Idem Duro-Felgutra 
Unión Alooholer» Eapafiola 6 0/0 , 
Uein Reemern Eupanola 
Uom Eipaflela de KIPIOBÍVOS ¡ 
AyuntamlenU *e Madrid. 
Emp 18M. Obiíacionoa 100 plae ... 
Idem por roauitaa 
Idoin oxpi-opiacioiioe interior 
Idom, ídem, en el ensanche 




33 50^ 00,00 
»¿ÜOÍ 00,00 











CAMUIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J I A 
TaWs. 107,-(5-ú0 y 45; Londres. 27,1,'. y M i Bor,í,1' 
132,00 d. y 133,00 p. 
BOLSA DE BARCELONA 
Intcvior i'm de moü, 83,1)7: Amoriizabío o f01' ' 
101.(10: Nonos. 103.ÍI0; Alicankv, í>?,0C; OW** 
27,S0; Anduhiccs, 65,M». 
BOL8A DE PARIS 
Exterior, 92,80; Francés, 88.97; V. 0. NortJ f 
España , J81,()Ü; Alicantes. 405,00; Kíoiiuto, l - J ^ y 
Crédit Ljonnais, 1.(i 10.00; Bancos: Naüional do 
jico, 797,00; Londa-s y Méjico. 560.00; CcotraJ 
jicano, 267,00. 
BOLSA DE LONDRES fí 
Exterior. 90,50; Consolidado inglés 21 /2 P"r % 
74.WÍ: Alemán 3 por 100, 77,00; I N - " 1000 5 j 
104.00: .laponés 1907, 101.25; Mcj"-ano l™" > 
100, 98,00; üniRuay 3 1/2 por 100. 72,75. 
BOLSA DE MEJICO v, 
Baiicw: Nación!.! do Méjico, 3r,.ll0; ">utlJ 
Méjico, 223,00; Contml MCJÍCMIO, M0,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES . 
Par , ,» .lo la. ITOMLCU . . 175.00; Uon.-s IW****1". 
C por 1(10. 00,00. 
BOLSA DE CHILE ^ 
Banco--: do Chile, ÍW'i.OO; Español do Chile, 
BOLSA DE ALGODONES ^ 
(Información d* la Cafla Santiago Hodoreáa. 
tara do la V0m 10 18. Madrid.) 
Telograra* del 15 de Fehroro do dc, 
Cisrre 
Enero y Fcbm-o 
Fobicro y I f c n o 
MÍUÍÍO y Abíií.. . . . . 
Abril y Mayo...,. , .n - K a i j u k 7 ; 
,1* ayer lavornool. W.OOO WSP» 
antirior. 
A B O 
Domingo 16 de Febrem de 1913. < 
D E L A 
CLASE 
^ , " d partido socialis-
^ ' • t o c o n s ^ ^ C i d n energías sm 
^ ^ l i n a i i o - > t r a c e s V los prcce th-
^ ^ S f e l S f r S b 5 . s e h a n em-
íle U i c t i e a ^ ' ^ conqu,star adeptos 
i ó u 
i f r a v S o ' ^ f ' S anarquis ta qu ie t en 
vcfccionano y ^ a u t c ¿ legamos y umeos 
l0S -iacíofcs 
1 1o menos , e l m i s m o que e l n ú m e r o de esenc-ias ex is ten tes a l publ icarse d i cho documen-lo, pues en ól no figuran las que es taban .va-
cantes servidas por i n t e r i n o s . 
b) Que el concurso de m é r i t o s , como me-
d i o de proveer plazas del e s c a l a f ó n , sea sus-
t i t u i d o por u n concurso-oposición ent re los 
mat-strOs, de la c a t e g o r í a i n f e r io r i n m e d i a t a 
en la p r o p o r c i o n a l i d a d de plazas que l a Aso-
c i a c i ó n ha ped ido . 
A l m i s m o t i e m p o que se creen cursos bre-
ves de estudios profesionales de c a r á c t e r 
p r á c t i c o , especialmente sobre o r g a n i z a c i ó n 
escolar y m e t o d o l o g í a d i d á c t i c a , p r á c t i c a s en 
escuelas que puedan se rv i r de mode lo , y se 
o rgan i cen viajes i n s t r u c t i v o s d e n t r o y fuera 
de E s p a ñ a . T o d o el lo para fomentar la c u l -
t u r a de l M a g i s t e r i o , f ac i l i t ando á los. maes-
t r o s e l ap rovechamien to de estos medios de 
e d u c a c i ó n p rofes iona l . 
c ) Que los maestros que asciendan á l a 
c a t e g o r í a 10, t engan derechos l i m i t a d o s . 
Que los ascendidos en v i r t u d del a r t í c u l o 
5.0 del Real decreto de 31 de M a y o de 1903, 
sean i n c l u i d o s en la c a t e g o r í a g del1 escala-
f ó n , ocupando e l l u g a r que les corresponda 
i n m e i l i t a m e n t e d e s p u é s de los maestras que 
h a y a n ingresado por O p o s i c i ó n d i rec ta . Y que 
t a n t o estos maestros como los que han a s c é n -
del cen^o de p o b l a c i ó n , pue-
te en los concursos de tras-
t m t Z t o & r * d uumdo del t,"a-
m W . ' manifestaciones p ú b l i c a s , con-
M í t m f \ S l e a s ; folletos, p e r i ó d i c o s y 
^SÜS ¿ e ^ s Sciédades. f e d c r a o l ó n e s y 
dejas sucitas. tronero; acc ión m d i v i - w « c U uc ¿ ¿ uc iuay( 
« r a n i s m o s / i c u " huelgas, sabotages n a y r a t i ñ e a n t e de otras 1 
tal y «c1clün destierros, e t c é t e - á favor de las maestros i 




cendidos de 825 pesetas á 1.100 
decreto de Febrero de r o j i , a l 
ob tener plaza en los coneuTsas de t ras lado , 
d i s f r u t e n las re t r ibuc iones legales que lia 
escuela á que v a y a n dest inados t u v i e r e as ig-
nadas a l o c u r r i r la vacante. 
d) Que se haga c u m p l i r l o d ispues to po r 
Rea l orden de 23̂  de M y o de 1912, aclarato-
anter iores y firmes, 
de s e c c i ó n y de los 
o b l i g a n d o f o r m a l -
• nulo de bienes, haona mejo-
> T J * ^ ^ la situación económica 
^ S S o s y provechos tan grandes 
•e'habrían obtenido por inedio de la mu-
ua i lad. de la cooperación y de la previ-
Sl ¡Qué de instituciones y soluciones 
S e i s para todas las necesidades de la 
^C-Jculad compañeros, lo que invierte 
^ualm'eáte el proletariado español en man-
cner rcdcHLor,s de oficio, en dietas y viajes 
casa en la misma c u a n t í a que á los d e m á s 
a n t i g u o s maestros de l a loca l idad de que se 
t r a t e . H 
Que las vacantes que ocu r ran en una po-
b l a c i ó n sean prov is tas en c o n c u r s i l l o loca l 
p r e v i o ent re los maestros de s e c c i ó n , ex au-
x i l i a r e s y ' a u x i l i a r e s no desdoblados que ex is -
t a n a l anunciarse el concurso de t ras lado , 
p r o v e y é n d o s e en é s t e las resul tas . 
/ ) Que se t e r m i n e el expediente de c r é -
d i t o necesario para pagar cuan to se adeuda 
por diferencias de sueldo por r a z ó n del censo 
de p o b l a c i ó n ; y que se pague el m a t e r i a l de 
adu l tos de 1903 á las maestros de las p r o v i n -
cias do L u g o y Orense. 
J) Que se s u p r i m a n las Delegaciones re-
gias y Juntas locales de p r i m e r a ensefinn-
aa. por ser no to r i amente per judic ia les á e l la . 
j?) Que aquellos s e ñ o r e s inspectores de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a que pasen de la edad re-
g l a m e n t a r i n , y deban ser declarados cesan-
tes ó j u b i l a d o s por esta r a z ó n , puedan con-
t i n u a r en sus cargos, s i , p r e v i o reconoci-
m i e n t o f a c u l t a t i v o , j u s t i f i c a n hal larse autos 
mos cuantos temóles nei escenario p o . u i - para cl Scl.vicio. lo mismo ha f : 
:o v social, y. sobre todo, para comer b ien ' c cdk lo á los seño ix . s c a t e d r á t i c o s . 
r v iv i r á sus anchas, unos cuantos obreros, \ 
:aii poco amigos del trabajo como de los - — 
aabajadoies. 
¿ Y qué b-ni obtenido esos defensores de ; 
;a5 reivindicaciones obreras, en orden á l a 
devacíón y mejoramiento social de la c la-
i A MAÑANA DE R0MAN6NCS 
A y e r m a ñ a n a , d e s p u é s de cpic el conde de 
Romanones deepacho con D o n A l f o n s o en l a 
r eg i a c á m a r a brevemente , pues no t e n í a asun-
tos de i n t e r é s g rande que h ic i e ran n n - c í s o u n 
ex t enso despacho con el Monarca , se t ras la-
d ó e l jefe del Gob ie rno a l M i n i s t e r i o de H i t a -
d o , donde c e l e b r ó una conferencia con t i - se-
ñ o r N a v a r r o Rever te r . 
D e la plaza de Santa Cruz fué el conde de 
Romanones a l Consejo de Estado, donde d i ó 
p o s e s i ó n a l vSr. O r o i z a r d , que ocupa l a vacan-
te que d e j ó el Sr. M o r e t , p r o n u n c i a n d o con 
este m o t i v o u n breve discurso, y de a l l í mar-
c h ó á l a Presidencia, donde r e c i b i ó á los pe-
r iod i s t a s . 
I n f o r m ó el jefe del Gobie rno á los repor-
ters de lo que d i c h o queda, y d e s p u é s les 
h a b l ó en estos t é r m i n o s : 
—Supongo que h a b r á n v i s to ustedes c ó m o 
se combate ahora ai' Gob ie rno porque no 
ocur re nada de p a r t i c u l a r , y la t r a n q u i l i d a d 
es absoluta . N o sé q u é m o t i v o para comba-
t i r n o s sea é s t e . 
Y o creo que á los Estados les ocurre l o 
que á los i n d i v i d u o s , que s ó l o se acuerdan 
de que t i enen pu lmones ó c o r a z ó n , cuando 
t i e n e n estas ó r g a n o s lesionados, ó que s ó l o 
se aperciben de que t i enen otros ó r ^ m o s en 
el cuerpo cuando e s t á n enfermos de el los, y 
me parece que es m u c h o mejo r que haya 
t r a n q u i l i d a d , porque esto i nd i ca que d is f ru-
ta inos de sa lud comple ta . 
Rea lmen te , la s i t u a c i ó n presente es u n ca-
so de eufor ia p o l í t i c a , que d u r a r á m á s ó 
menos, y y a hemos de ver s i la sa lud se nos 
resiente ó no , aunque los m i s m o s que ahora 
nos combaten i>orque nada ocurre , nos com-
b a t i r á luego , cuando a lgo nos due la , pre-
g u n t á n d o n o s por q n é nos duele. 
L a ca lma es el o rden , y los Estados, co-
m o los i n d i v i d u o s , r e p i t o , lo que deben an-
he la r es esto: el orden y la paz. 
H o y — a ñ a d i ó el conde de Romanones— 
•brert ó ínuwner la acción (iirfáa.; ó para 
•v)nhnl:\r ct i c e ' W " V ó l iebre , ó para 
WveittüiM capital... de los o t r o s ; pero, en 
realidad de verdad, para hacer el figurón 
an s t  t rribl  d l s ri  l í t i -
D E L H E Y 
je? Nada. 
Si la mitad de los esfuerzos y trabajos que 
!c han hecho para c o n s t i t u i r p a r t i d í l o s y 
••ocias se hubiese empleado en ins t i tuc iones 
3e verdadera cultura y de perfeccionamien-
ío profesional, para elevar el n i v e l de la 
.dase trabajadora, hoy el obrero e s p a ñ o l go-
zaría cu la sociedad y ante el cap i t a l de una 
:oiisideiación mil veces mayor . 
; Qué aprecio, qué respeto, q u é c o n d i c i ó n 
noble y elevada pu<;dc merecer, de pa r te de 
uadie, el trabajador que sea un especialista 
EU blasfemar, recio ó suavemente ; q u é , s ó l o 
saber gritar, amenazar ó inven ta r u n nue-
vo pretexto para una h u e l g a ; qué. si las 
ec}ia de conspirador y de estar en relaciones 
fimientes con los conscientes de P a r í s ó de 
Nueva Y o r k . . . pero que es un ignoran te , 
como hombre social y civi l , ó un infeliz 
en su oficio ? 
¿Y cuánto d a ñ o no ha hecho al verdade-
ro obrerismo c^c e s p í r i t u de lucha, de de-
sesperación y de pes imismo que se ha 
inoenladc en el obrero e s p a ñ o l y que le i n -
tapacita para toda labor d i g n a y constante 
•Mr. regeneración social y para ser u n factor 
& progreso gradual y macizo? 
Con esa táctica de d i v i d i r á los obreros en 
neutros, socialistas, s indica l i s tas , r cvo luc io -
parte 7 auar(luislas. uo se. va á n i n g u n a 
Con los procedimientos, hoy tan en bojra 
los trabajadores. 
PUBLICA 
i n i « h e s o , e v n o u r u m a l . . . 
Por no haber enviad fío, el J ^ ,- 1 , l 10 lo'1;iv,; l a l M i m s t e -
d e i : 4 c S P ^ íe .Sevi l la ' c l expediente 
& ¿ ¿StaLIterm<>S^ se h.alla ^ co" 
Dios wKuaudo y aSÍ Cünlinuará hastil 
maestros, doña Tere-
Modesta R o d l í . r 
S. M . el Rey firmó ayer los s iguientes Rea-
les decretos: . 
De Fomento. N o m b r a n d o en ascenso de 
escala, jefes de p r imera clase de l Cuerpo 
d é Montes , á D .Rafael T e r r i s y V i l a y don 
M i g u e l de la T o r r e . • 
— I d e m i d . i d . de segunda i d . , á D . J o s é 
G a r c í a Blanco y á D . M i g u e l A n g e l Esteve. 
— I d e m inspector general del Cuerpo de I n -
genieros de M i n a s , á D . J o s é M a n a Mada-
r i a & a -
— I d e m i d . i d . ingenieros jefes de l m i s m o 
C r - r p o , de p r i m e r a clase, á D . A d r i a n o Con-
t reras y V i t c h e s , á D . Rafael S o u v i r ó n y 
S á n c h e z y á D . D o m i n g o J i m é n e z Fuentes . 
—-Idem i d . del m i s m o Cuerpo, de segunda 
clase, á D . L u i s Esp ina y Capo. 
— I d e m i d . voca l de la Jun ta de Montes , á 
D . H e r m e n e g i l d o del Campo y R u i z Z o r r i l l a . 
— I d e m i d . en ascenso de escala, ingenieros 
jefes de segunda clase del Cuerpo de I n g e -
nieros mecamcos de las D iv i s i ones de ferro-
ca r r i l e s , á D . D i m a s Cabeza y Roces y á don 
Ja ime F a m a y SadÓ. 
—Creando en M a d r i d , bajo la dependencia 
de l a D i r e c c i ó n genera l de Comerc io , I n d u s -
t r i a y Traba jo , u n Museo comerc ia l cen t ra l . 
D i spon iendo que todo expediente cine, á 
p a r t i r de la ú l t i m a r e s o l u c i ó n a d m i n i s t r a t i -
va dictada en el m i s ino l leve m á s de j n a ñ o 
s in u l t e r i o r t r a m i t a c i ó n , se declare caducado 
y se a rch ive . 
N o m b r a n d o conicndador de n ú m e r o de la 
Orden c i v i l de l M é r i t o A g r í c o l a , á D . J o s é 
M a r í a J i m é n e z R o d r í g u e z . 
— I d e m cu ascenso de escala, inspectores 
generales del Cuerpo de Caminos , Canales y 
Puer tos , á D . ^ J a r i a n o Calderera y á D . Rufo 
G a r c í a Remluc les . 
- Idem ingenieros jefes del m i s m o Cuerpo, 
á D . R ica rdo I t o g u c r í n de l a i M i c n t c . 'á don 
E u g e n i o Gassct y E c h e v a r r í a , á D . J u l i o Gar-
c í a I J u r r i c l , á D . R a m ó n D í a z P é t c r s e n y á 
D . R o m á n Ochando y V a l e r a . 
— A p r o b a n d o el cont ra to de a r r i endo de la 
casa m i m . 2 de la calle de San Bernardo , pa-
ra i n s t a l a r las oficinas de la p r i m e r a D i v i s i ó n 
de fer rocarr i les . 
— A u t o r i z a n d o al m i n i s t r o de F o m e n t o pa-
ra que subaste obras re la t ivas a l p royec to re-
fo rmado de mejora del p u e r t o de G u e t a r i a . 
D e s p u é s de pres tar j u r a m e n t o e l n u e v o 
consejero, el conde de Romanones p r o n u n -
c i ó u n breve discurso, enumerando los pres-
t i g i o s y elevadas condiciones del Sr . G r o i -
z a r d , y t e r m i n a n d o con frases de encomio , 
dedicadas al i l u s t r e m u e r t o . 
E l Sr. G r o i z a r d h a b l ó luego , dedicando 
u n recuerdo á la m e m o r i a del Sr. M o r e t y 
ofreciendo c o n t r i b u i r de buena v o l u n t a d á 
las tareas del a l t o Cuerpo . 
T e r m i n a d o el acto p ú b l i c o , el Consejo re-
u n i ó s e luego para despachar los asuntos 
pendientes . 
LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO 
E n les c í r c u l o s p o l í t i c o s se d e c í a ayer que 
á l a presidencia del Congreso vacante p o r 
f a l l ec imien to del Sr . M o r e t , i r á el Sr. U r z á i z , 
que u n o de estos d í a s d a r á en el Ateneo u n a 
conferencia, en la que h a r á declaraciones po-
l í t i c a s de i m p o r t a n c i a . 
LA C9MBINACI0H DE CARGOS 
Se dice que cu la c o m b i n a c i ó n de cargos 
que ha de firmarse h o y — s e g ú n d i j o el conde 
de Romanones—figuran para la F i s c a l í a de l 
T r i b u n a l de Cuentas D . M a r t í n Rosa les ; 
para mag i s t r ado , el Sr. Gro iza rd ; para l a Sub-
secretaria de I n s t r u c c i ó n el Sr . Alxarez^ M e n -
doza ; para la D i r e c c i ó n de propiedades e l se-
ñ o r Chapapr ie ta , y para la de Comerc io e l se-
ñ o r D ' A n g e l o . 
T a m b i é n se asegura que en la c o m b i n a c i ó n j 
entra la . S u b s e c r e t a r í a de la Pres idencia , á l a 
que v a D . Ba ldomcro A r g e n t e . 
UNA MANIFESTACION CE BESADA 
A y e r , al sa l i r de Palacio el Sr . Besada, que 
fué á c u m p l i m e n t a r á S. M . , con q u i e n ce-
l e b r ó una la rga conferencia , fué p r e g u n t a d o 
p o r los per iodis tas sobre su o p i n i ó n acerca 
de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , contes tando l o s i -
g u i e n t e : 
— N o creo—dijo—que sea c i e r t o n i t enga 
base a lguna l o que se ha d i c h o sobre p roba-
á [Madrid para p e d i r que se c u m p l a n las ba-
ses que se fijaron en ia an t e r i o r asamblea 
respecto á l a t e r m i n a c i ó n de los pantanos . 
CcBsSfa u n i m p u s n t c i . 
C o m u n i c a n de T o t a n a que noy aparecie-
r o n numerosos pasquines convocando al ve-
c i n d a r i o para que se r e ú n a m a ñ a n a á l a 
hora d e l sorteo de los q u i n t o s , y e x c i t a n d o 
á que no se pague el i m p u e s t o de c é d u l a s . 
U n b r u t o . 
E n l a aldea de Benizar , de l pueb lo de 
D E L 
C L U B A L P I N O 
c i " s g s e r t " ele l a n i e v o 
E l C o m i t é de los concursos de l C l u b A l p i n . ^ 
E s p a ñ o l , que preside el secretar lo del C l u b , ' 
D . A n t o n i o l ' r a s t , prepara los siguientes ' : 
16 de F e b r e r o . — « C o m p e o n a t o de l C l u b » . — , 
M c r a t a l l a , ha fal lecido h o y la vecina B á r b a - 1 Para s e ñ o r a s (carrera s e n c i l l a ) . 
ra S á n c h e z , á causa de una pal iza que le 
d i ó s u m a r i d o d í a s pasados. 
L i b e r a l e s y o o n s o r w a t ó o r e a s . 
N o h a n l legado a ú n á u n acuerdo los l i -
berales y conservadores respecto á las p i ó - n i ñ a s . 
P remios : 1.0. copa del C o m i t é ; 2.0, r e l o j , 
de l C l u b A l p i n o , y 3.0, t i n t e r o , d e l C l u b A l < 
p i n o . 
Cond ic iones .—Un a ñ o , s i n i n s c r i p c i ó n . 
« I n f a n t i l » (carrera senci l la ) .—Para n i ñ o s y 
x i m a s elecciones. 
E n todos los d i s t r i t o s h a b r á r e ñ i d a l u c h a . 
M a l l n ora u n jaMebSo* 
C o m u n i c a n de Caravacu que h o y se amo-
t i n ó e l vec inda r io , protes tando con t r a el i m -
puesto que g rava las c é d u l a s personales. 
D u r a n t e todo el d í a numerosos g r u p o s de 
hombres y mujeres han recor r ido el pueb lo 
cu m a n i f e s t a c i ó n , pro tes tando á grandes 
voces cen t ra d i c h o i m p u e s t o . 
Se ha concent rado la G u a r d i a c i v i l , en 
p r e v i s i ó n de que o c u r r a n sucesos desagra-
dables. 
preferida por cuantos la conocen. 
firmaremos la c o m b i n a c i ó n de a l tos cargos, ¡ b i l idades de c r i s i s : ahora los Gobiernos son 
y h o y t a m b i é n q u e d a r á n firmados tos n o m - eternos, y si no lo son a s í nos l o parecen á 
b r a m i e n t o s de d i rec to r del Conserva to r io á los que estamos en la o p o s i c i ó n , 
favor del Sr. B r e t ó n , y vicepresidente á fa- VISITAS AL C I N i E 
A y e r tarde p e r m a n e c i ó en su despacho de 
la r r e s idenc ia el jefe del Gob ie rno , que es tuvo 
t raba jando hasta las nueve de la noche. 
D u r a n t e la tarde le v i s i t a r o n los m i n i s t r o s 
de l a (Gobe rnac ión y Gue r r a , que fueron á 
c a m b i a r impres iones sobre asuntos de sus 
respect ivos depar tamentos . 
LA PRlSiSENSIA BFL ATENEO 
IJsta noche se c e l e b r a r á en el Ateneo una 
r e u n i ó n p rev ia , para des ignar cand ida to para 
v o r de D . Jac in to Benavente . 
Y nada m á s t e n g o que d e c i r — t e r m i n ó c l 
conde de Romanones . 
— ¿ D e la c o m b i n a c i ó n de al tos cargos, po-
d r í a us ted adelantarnos a l g o ? — d i j o u n pe-
r i o d i s t a . 
— H a y que resoetar la C o n s t i t u c i ó n - ^ - c o n -
t e s t ó el jefe del Gobie rno .—Cuando se firme. 
hABLANOO CON VILLANUEVA 
r e c i b i ó cl m i n i s t r o de F o m e n t o la A y e r r e c i b i ó el n n m s t i o de F o m e n t o la r e m i i 6 u pi.cvia) píll.a ( k s i o , i a l - c a n d i d a t o para 
v .s . ta del Sr . A l v a r a d o que le re la to m u í- p i . e ? i ¿ n c i a . h u l i c á n d o s e como m á s proba-
mcrables abusos comet idos con m o t i v o de b l 1 g - á fó condesa de pa-r(lo B a . 
l a e m i g r a c i ó n , f o r m u l a n d o cargos concre- r * j 
tos cont ra la J u n t a de E m i g r a c i ó n de B i l -
bao. 
H a b l a n d o con los per iodis tas de l f u t u r o 
.¡aje en masa á M a d r i d de la v i l l a de E l 
1 
p o r l o v i s t o se p roponen los que 
los habi tantes del re fer ido pueb lo (que su-
m a n la cifra de 710) á v e n i r á la c a p i t a l 
de l Re ino es ag i t a r la o p i n i ó n en favor de l 
LA JUVENTUB LISERAL 
M a ñ a n a v i s i t a r á al conde de Romanones 
u n a C o m i s i ó n de la J u v e n t u d l i be r a l de M a -
Pozuelo, d i j o el Sr . V i l l a n u e v a que l o q u e p a r a hacerle presente s u a d h e s i ó n i n -
por l o v i s t o se p roponen los que a n i m a n á cond ic iona l y ofrecerle su mas comple to apo-
y o para toda obra de gobie rno . 
VISITAS DE INSPECCION 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de Hac ienda ha dispues-
POR TELEGRAFO 
A ( a h u e l g a g e n e r a l . 
OVIEDO 15. 19,15-
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n m í t i n e s en todas 
las cuencas mine ra s , con obje to de prepa-
r a r l a hue lga genera l de v e i n t i c u a t r o horas 
para pro tes ta r con t r a l a c l ausu ra d e l Cen-
t r o obrero de A r n a o , decretada con m o t i v o 
de l c r i m e n come t ido d í a s pasados. 
K l g e n e r a l C a s e l l a s . 
E l genera l Casellas ha regresado á L e ó n 
en el r á p i d o de h o y , d e s p u é s de inspeccio-
nar las t ropas y v i s i t a r los cuar te les . 
L e desp id ie ron las au tor idades . 
Proceso c o n t r a u n Juzgado. 
A y e r ta rde d e b í a de finalizar este j u i c i o ; 
pero el l a r g o espacio de t i e m p o que se ha-1 ¿e bronce, 
b í a de i n v e r t i r cu ex tender el ve red ic to , q u e ' 
consta de 282 p regun tas y o c u p a r á u n o s 60 
P r e m i o s . - P a r a n i ñ o s : _ i . 0 copa Gancedo, y 
2.°, e s c r i b a n í a , de l Sr . Lczcano.—Para n i ñ a S i 
copa Penal ver, y 2.0, polissoir, d e l 6 e ñ o í \ 
Lczcauo. 
E n esta p rueba c o r r e r á n los n i ñ o s has ta ca-
torce a ñ o s ; las copas se g a n a r á n el p r i m e r 
a ñ o , y en é s t a se t o m a r á pa r te s i n d e r e c h o « 
de i t K T i p e i ó n . 
23 de F e b r e r o . — « C o p a de l Real Aero-CluW 
de F s p a ñ a » . ^ Concurso m i x t o (liandicap).—. 
Para socios dcT C l u b . 
P remios : 1.°, copa del Real A . r o - C l u b ' d ó 
E s p a ñ a ; 2.0, p i t i l l e r a de p l a t a : 3.°, p i t i l l e r a 
de p l a t a , de l Sr . Q u i r o g a , y , ] . " , imic ju ina 
í o t o g r á i i e a . 
Cond ic iones .—La copa s e r á necesario ga-. 
n a r l a dos a ñ o s seguidos ó t res a l t e rnos . L a 
i n s c r i p c i ó n c o s t a r á dos pesetas. 
2 de Marzo .—aCopa A m é z u a » . — C a n c r o 
de fondo para socios de l C l u b . 
P r emios : 1.0, copa A m é z u a ; ?..0, m e d a l l a 
de vcrineiíl , y 3.0, meda l l a de bronce . 
Cond ic iones .—La copa, para su p o s e s i ó n ' 
d e f i n i t i v a , t i ene que ser ganada dos añosS 
seguidos ó t res a l te rnos . E l p rec io de Ja 
i n s c r i p c i ó n s e r á c l de dos pesetas. 
o de Marzo .—Campeona to del C l u b (sal-
tos) .—Reservada para los socios. 
P r emios : 1.0, copa R á b a g o ; 2.0, medal la ' 
de vcrmeii l , y 3.°, medal la de bronce . 
Condic iones .—La copa t iene que ser ga -
nada dos a ñ o s seguidos ó tres a l ternados . L a 
i n s c r i p c i ó n c o s t a r á dos pesetas. 
« P a r e j a s - T o r r o b a » . — C a r r e r a senc i l l a p a r a 
s e ñ o r a s y aficionados socios. 
P remios : j . J , dos m e d á l l a s de oro; 2.0, doa', 
medal las de p la ta , y 3.0, dos medid las 
bronce. 
Cond ic iones .—Un a ñ o . S i n derechos de ius< 
c r i p c i ó n . ^ J 
10 de M a r z o . - «Copa P r a s t » (saltos).—Pa*' 
-ra socios de l C. A . E , 
P r emios : 1.0, copa P i a s t ; 2.°, meda l l a ád 
p la t a , y 3.0, meda l la de bronce. 
Condiciones.-—La copa t iene (pie ser gana-
da dos a ñ o s seguidos ó tres alb. n i c s . E l po-. 
seedor en la ac tua l idad es D . Juan Lacasa. 
E l de re .ho de i n s c r i p c i ó n es de una peseta. 
ia y 23 de Mar/ .o . - « C o p a de S. M . el R e y » . 
—Campeona to de E s p a ñ a pava aficionados. 
L i b r e . 
P r emios : T.0, copa de S. M , el R e y ; 2.0, me-
dal la de o r o ; 3.0, medal la de p l a t a , y 4.0, me-
C o n d i c i o n e s . - - L a copa t e n d r á que gana.rse 
dos a ñ o s seguidos ó tres a l ternos , y c l derecho 
p l i egos , d e t e r m i n ó cpie el p res idente de la ¡ ¿ e i n s c r i p c i ó n es g r a t u í í o 
p royec to de r iegos de l A l t o A r a g ó n , sin te- t o {l p, m:\yov brevedad se u i r en v i s i t a s 
ner en cuenta , apar te de l o l e g í t i m o q u e | ( l c j l i s p e c c i ó n á todas las Delegaciones de 
para todas las p r o v i n c i a s t i e n e n estas pe- Hac i enda cU us p r o v i n c i a s . 
t i c iones , que no hace m u c h o g a s t ó el l i s t a -
do en la c o n s t r u c c i ó n del canal de A r a g ó n 
y C a t a l u ñ a , que favorece m u c h o á Zarago-
za, 300 mi l lones de pesetas, s i n con ta r las 
t inas de los pantanos de la P e ñ a y B e n z u é , 
i m p o r t a n d o a d e m á s el nuevo p royec to de 
r iegos d e l A l t o A r a g ó n otros 160 m i l l o n e s . 
Como ustedes c o m p r e n d e r á n — p r o s i g u i ó 
el Sr. V i l l a n u e v a , — h a y que atender t a m -
b i é n á los intereses de otras regiones , que 
e s t á n m á s necesitadas de obras de esta 
clase. 
E l m i n i s t r o , r e f i r i é n d o s e á los dates de la 
e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a , de que t a n t o usan a l -
gunos pub l i c i s t a s , d i j o que en EspaÜa e m i -
gra menos gente que en I t a l i a é I n g l a t e r r a , 
pues en estos p a í s e s abandonan a n n a l m c n -
BE HACIERA 
Los p r « s u p u « » t o s . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda se r e u n i ó ayer 
ta rde con los d i rec tores generales para p ro-
ceder á la c o n f e c c i ó n del p resupues to de 
gastos para el a ñ o p r ó x i m o , y . e n e l . que se 
i n t r o d u c i r á n impor t an t e s modif icac iones . 
DE ESTASO 
LR »ituación en Méj i co . 
L a s no t ic ias recibidas en el M i n i s t e r i o de 
Es tado , referentes á la s i t u a c i ó n p o r que 
a t rav iesa l a r e v o l u c i ó n de M é j i c o , son g r a -
v í s i m a s . , ' . 
N u e s t r o m i n i s t r o dice que es p e l i g r o s í s i -
m o acercarse á las oficinas de T e l é g r a f o s , 
te l a p a t r i a 600.000 personas, y en cambio , I en cuyas p r o x i m i d a d e s se l i b r a n s a n g n e u -
cn l í s p a ñ a s ó l o l o hacen á l o sumo 200.000, tas campanas. 
siendo necesario, para que nues t ra e m i g r a -
c i ó n igualase á la de aquellos p a í s e s , que 
l a c ifra se elevase á 300.000. 
M a n i f e s t ó a d e m á s el Sr. V i l l a n u e v a que 
el Gob ie rno se ocupa en estos m o m e n t o s 
ele c o n s t r u i r en M e l i l l a u n cargadero para 
l a e x p e r t a c i ó n de minera les . 
Contestando á los cc inen ta r ios de estos 
d í a s , r e la t ivos á las v i s i t as que los m i n i s -
t ros real izaban á Palacio, ^ l a c i & n á n d o l a s U ^ g ^ ^ X b r i l c e S m i r á s e suba ¿ t a p a r a 
con supuestas d i f icu l tades que se p resen tan ]a c c n s t r n c c i ü n de la carretera de Casablan-
A ñ a d e que es m u y c r í t i c a l a s i t u a c i ó n 
de l genera l D í a z , habiendo i n t e n t a d o sus 
é n e n i i g o s dar u n ataque d e f i n i t i v o á la 
c indade la , que las t ropas de P o r f i r i o D í a z 
def ienden. 
La carretera de Casablanca. 
E n el M i n i s t e r i o de Es tado se ha r ec ib ido 
una c o m u n i c a c i ó n de nues t ro m i n i s t r o en 
T á n g e r , dando cuen ta de que el p r ó x i m o 
D E£ Á L A G A 
POR TELEGRAFO 
C o n f o r o n c i a s a p o í o j g é t i o a » . 
MÁLAGA 16. 3,15. 
Todas las noches se celebran cu la ig les ia 
p a r r o q u i a l de lo^i M á r t i r e s , bis conferencias 
a p o l o g é t i c a s organizadas po r e l e x c e í e n t í s i r 
1110 s e ñ o r Obispc í~de esta d i ó c e s i s . 
E l Conferenciante D ; A n d r é s C o l l , c a n ó n i -
go , obt iene s c f i a l a d í s i m o s ( r i m i f o s ora tar ios , 
pp* fa p r o f u n d i d a d de sus conoc imien tos y la. 
i l u idez de su o ra to r ia . 
C o n c u r r e n á el las n u i n e r o s í s i n i o s fieles, 
basta el p u n t o de que muchas noches fa l ta 
local para contener á tan tos como acuden á 
% ' ' W m o S ^ / ? J H ; A p o l o n i o F e r n á n d e z , 
^ ^ r ó n y | :- ' J- ( ' • Brea, don 
TlY vuelven Ai "0na. Ruf ina de la V e g a . 
S: francisco V y - T V^10 ac t ivo l o * s e ñ o r e s 
8 : t i n t í n ^ V i c e n t a G . S a n d n l , 
G ó u l S 0 ' ^ - Candulo Ju lves . d o ñ a 
l n « . V d0Ua Cai"0lilia C a ^ s . 
?ficial del u K ^ 1 " gel,cra, y <le,e-
W f 1 ^ Nacionni i t e r \ 0 ™ ,a P r ó x i m a 
s írul ,<1 V a i cd L — A r k , s i m p e r a t i v a s , 
h . ^ Í ^ v o * ^ X ^ M * y < > > los s e ñ o : 
j ^ t r e r : ^ 1 5 " 0 ' ^ ^ - ' ^ ^ 
^ " í i ^ L ^ ' ^ n e s 
gado 
^ i v l ' n i a ; ' ^ ' i c á T J ' - Í ; sc f o r t m i -
tó-? ^ n o r a l 1) r t • níR>s m"»str<W y 
a l u ü P^fcsxonai sea, por 
Viai tas . 
— H a n v i s i t a d o a l m i n i s t r o de la Gue r r a 
los generales G ó m e z Pal lete y B o r b ó u , y el 
d i p u t a d o Sf. K i n d e l á n . 
Salado Juetiola. 
Lunes 17. V i s t a de l a causa seguida con-
t r a G . G . A . , po r in-sulto á super ior . 
Ponente , Sr. C o r t é s ; defensor, c a p i t á n de 
A r t i l l e r í a vSr. Fer re r C o r t i n a . 
Martes iS. V i s t a de l a causa seguida con-
t r a c l pa isano J . R. C , por i n s u l t o á fuerza 
a rmada . 
Defensor , comandan te de I n f a n t e r í a s e ñ o r 
A l v a r o . 
Fallecimiento. 
H a fa l lec ido en. Ta r r agona el genera l de d i -
v i s i ó n D . R ica rdo N i c o l a u . 
Nombramiento. 
Se n o m b r a ayudante de l genera l Po lav ie ja , 
al t en ien te coronel de Ingen i e ros , D . E p i f a -
1110 Barco. 
Re t i ro» . 
Se concede al comandante de I n f a n t e r í a 
( E . R , ) D . G r e g o r i o C h a q u é s y á los corone-
lee de C a b a l l e r í a , D . R i c a r d o A r i a s , D . Nico-
l á s C h a c ó n y D . J o s é Pasto?. 
á nues t ra acc ión en A f r i c a , expuso e l m i -
n i s t r o que nada m á s lejos de la r ea l idad , 
pues l o ú n i c o que ocurre es que ten iendo 
nuestra a c c i ó n en Marruecos u n c a r á c t e r ! 
m i i i t a r , e c o n ó m i c o y de c u l t u r a , 110 es u n 
solo i n d i v i d u o de l Gob ie rno q u i e n ha de 
ocuparse de e l la , s ino tedes los m i n i s t r o s , 
deb iendo tenerse en cuenta que todo l o que 
se haga ahora en este p u n t o rev i s te u n ca-
r á c t e r p r o v i s i o n a l para que d e s p u é s de ra -
t i f icado el T r a t a d o por la C á m a r a francesa 
pueda se rv i r de base para u n p l a n d e f i n i -
t i v o . 
T e r m i n ó el Sr . V i l l a n u e v a d i c i endo que 
l e causaba e x t r a ñ e z a el que un p e r i ó d i c o 
t i t u l a se su e d i t o r i a l de ayer « C a l m a da i -
c h a » . ¿ Q u é q u e r r á n esos cabal leros—excla-
m ó c l Sr. V i l l a n u e v a , — q u e nos 
los e s p a ñ o l e s á una tempestad d 
EL VIZCONDE DE EZA 
ca a l c ampamen to de B o u l h a n t , en u n a l o n -
g i t u d de 9.600 me t ros . 
540 
a r 
Til v izconde de Eza , que m i l i t a en el par-
t i d o conservador , ha manifes tado que m a n -
t iene l a renuncia que h izo de su acta, po rque 
JAI can t idad presupuestada es de 115.' 
I pesetas en oro, m á s una suma á jus t i f i c 
de 9.400 pesetas. 
LCS Pa9DUCT63 DE AFRICA 
Con m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n de p roduc tos 
de A f r i c a , que v a á inaugurarse e n Ba i celcna 
u n o de estos días s a l d r á para la Ciudadi Con-
dal el' senador Sr . Maes t re , que d a r á una 
conferencia acerca del p o r v e n i r comerc ia] de 
E s p a ñ a en Mar ruecos . 
LOS FUNERALES POS M9HET 
Til mar tes p r ó x i m o , se c e l e b r a r á n en C á d i z 
solemnes funerales por el a l m a del Sr . M o r e t , 
, e x e i a - i ^ c l m i é r c o l e s , una velada n e c r o l ó g i c a en la 
f. a!?011cmo!; c u a l p r o n u n c i a r á u n discurso c l d i p u t a d o á 
Cortes' I ) . K i c e t o A l c a l á Zamora , que m a ñ a -
na sale con este objeto para la cap i t a l gad i -
t ana . 
A LA LUCHA 
Eos republ icanos l e n o u x i s l a s , han acorda-
se Retira d e f i n i t i v a m e n t e de la v ida p o l í t i c a ; I d o t o m a r par te en la Jucha eieetoral p r ó x i -
m a , presentando c a n d i d a t u r a comple ta en to-
¿UNA HECLAMACIOU FRANCESA? 
Jü¿ u c r i ó d i c ü d e la noche p u b l i c a e l s i g u i e n -
te suel to : ' > 
« V n o de los asuntos que m á s jus t a inen te 
preocupan al Gob ie rno es el que concierne 
á la r e c l a m a c i ó n que ha f o r m u l a d o el Gobier -
no f r a n c é s con m o t i v o de l a c e s i ó n del p ro-
yectado f e r r o c a r r i l de A l c a z a r q u i v i r á u n 
g r u p o financiero aTen ián . 
La c u e s t i ó n es de í n d o l e h a r t o del icada, y 
aunque sabemos de e l la l o mecesario para ob-
tener l o que se l l a m a u n é x i t o p e r i o d í s t i c o , 
optamos por gua rda r una p r u d e n t e reserva, 
pues sobre que n o perseguimos u n m ó v i l de 
no tor iedad con la no t i c i a , u n deber p a t r i ó t i c o 
i m p o n e , po r c l m o m e n t o , una mesura y c i r -
c u n s p e c c i ó n que acaso no sea agradecida. 
¡ Q u é i m p o r t a ! 
Pero esta reserva no ha de ser, no puede 
ser o b s t á c u l o para que d igamos que el proce-
d i m i e n t o de obtener la c o n c e s i ó n de u n fe-
rrc-carr i l de nues t ra zona de i n f luenc i a en 
Marruecos para t r a s f e r i r l o m á s tarde á u n a 
dos los d i s t r i t o s . 
E s ta t í i n s ' o a d e SS1-
q u e m á s s e v e n -
«Be e n E s g s a ñ a y e n ©5 c x t r & m j e r ® > 
S e c c i ó n de Derecho , S r . M a r q u i u a , aplaza-
se hasta el l unes la c o n c l u s i ó n de l a v i s t a . 
M a ñ a n a ; pues, h a b r á r e sumen , ve red ic to 
y sentencia, t e r m i n a n d o esta v i s t a , -cpie t a n -
ta e x p e c t a c i ó n ha despertado! 
30 de M a r z o . — « C o p a P r a s t » -Para socios 
del C l u b . 
P r emios : i .0 , copa P ra s t ; 2.0, m e d a l l a de 
• p l a t a , y 3.0., medid la de bronce-
Condiciones .—Ea cuota de i n s c r i p c i ó n es de 
u n a p e s e t á ; el poseedor de f in iUvo t e n d r á que 
ganar la dos a ñ o s seguidos ó tres a l t e rnos . E l 
ganader ac tua l es O. J o s é M a r í a Rotaeche. 
« C o p a S á n c h e z R o " ; d á m . — C a r r e r a senci l la 
( h a n d i c a p ) . Para s e ñ o r a s , socios. 
P remios : T.0, copa S á n c h e z R o l d a n ; 2.°, 
r e l o j , de l m i s m o sciior, y 3,°, meda l la de 
Ccud ie iones .—Un a ñ o . S i n d e i c r h o s de ins-
c r i p c i ó n . 
S i n f c e h a . — « G u í a s » . C a ñ e r a pa ra profe-. 
sjonales de Navaccr rada y Ccre 'cdi l la . 
P r emios : T.0, 75 pesetas; 2.0, 50 pesetas, y, 
3.0, 35 pesetas. 
Css ida . 
E u la E.onda de A t o c h a se c a y ó ayer de 
cm m u l o que m e n t a b a e l soldado de l r e g i -
m i e n t o de L e ó n N i c o l á s Cano G i l , c a u s á n -
"dose lesione;* de p r o n ó s t i c o reservado., de 
las que fué curado en la Casa de Socorro 
de l d i s t r i t o . 
R o b e á e l e e i n e « 
A dos dependientes de D . E u l o g i o A l o n -
de les sus t ra je ron en l a dehesa de la V i l l a 
v a r i o s i n d i v i d u o s 80 k i l o s de t o c i n o . 
F u e r o n de tenidos po r el cabo de l a Gua r - A b e g a s l e s tódfl E s t a d o . 
d í a c i v i l del puesto de l e t u a n c u a t r o de los 
ra teros , d á n d o s e los d e m á s á la fuga . A Y ^ fueron aprobados, en el te rcer e j e u i -
1 c i ó los s igu ien te ' ; opasi tores: 1). M a n u e l IvOlxt 
A o a u s a « e u n o S t e q u e . | L ó p e z . D? Mteer to L a v e r ó n R é v ó u l , ü . P< d.r»i 
E n e l s e rv i c io san i t a r io de l a e s t a c i ó n del i A l f a r o Alfaro-, D . Ignac io A r i l l a g a L ó p e z 3[ 
N o r t e f u e r e n as is t idos va r i o s v ia je ros del \ D . J o s é M a r í a Despu jo l R i c a r d o . ; 
t r e n de I r ú n , los cuales r ec ib i e ron les iones j Para m a ñ a n a , á las horas y s i t ios de eos*-
á causa de u n choque que e l re fer ido c o n - i t u m b r e , se convoca á los c inco oposi tores sis- . 
v o y s u f r i ó á la sal ida de l a e s t a c i ó n de Se- pguaentes m á s otros c inco como suplentes , 
g o v i a con l a m á q u i n a n ú m . 436. 
I , l á m a n s e los her idos D . A l b e r t o H i d a l g o , 
d o ñ a M a r í a B e r t a A l b e r t i , D . J o s é B r e t ó n , 
D . M a r i a n o V i l l a h o z , D . F r o i l á n M a c ó n y 
el m o z o de t r e n L o n g i n o s de F ranc i sco Bea-
tos . 1 H 
A i p e p a l t a . S e g ú n E l Siglo Médico, en la semana pa-
en d i s t i n t a s par tes del cuerpo . 
E l chauffeur, F ranc i sco B e l l c n d a , f u é 
pues to á d i s p o s i c i ó n de l Juzgado. 
Rraos-saxas sS® m u e r t e . 
r o d i n i a s y dolores de los planos m u s e u l a r e j » 
d e l t r o n c o han sido frecuentes. íxas enferme-
dades del v i e n t r e son escasas y de natuiia-
leza genera lmente b e n i g n a ; en te roco l i t i s 
geras v bac i los i s de escasa s i g n i f i c a c i ó n . 
E n la i n f a n c i a s i gnen las fiebres e r u p t i v a s . I sabe l Diez M a r t í n , de cuarenta y c u a t r o 
a ñ o s , d e n u n c i ó á su m a r i d o , J o s é F e i j ^ ? | , i v ¿ , . . v | ¿ ¿ € l a ; ^ i a dlSetfá- e ^ i ñ ' á i t t . 
dez, ix>r haber la é s t e amenazado de m u e r -
t e , t r a t a n d o de a g r e d i r l a con una nava ja 
de afei tar . 
D e l hecho d i ó s e cuenta a l juez de g u a r d i a , 
s iendo de t en ido el i n d i v i d u o eu c u e s t i ó n . 
2 3 1 x a x o j o x -
Los Medidos de automóvil 
POR TELÉGRAFO 
D u o d é c i m a s e s i ó n . 
PARÍS 15. 2©. 
L a s e s i ó n de h o y del j u i c i o por j u r ados con-
t r a los bandidos t r á g i c o s , no ha t en ido e l 
i n t e r é s que en d í a s ' a n t e r i o r e s . 
L o ú n i c o d i g n o do m e n c i ó n han s ido las 
p regun tas referentes á unos robos y escalos, en 
en t idad financiera 6 á capi ta les ex t r an je ros Í0}. que toanaron p a i t e , a l parecer, C a l l e m i n , 
no es m á s adecuado para hacer eficaz, n i u i a i n i j € r y c a r o u y . A d e m á s , los tes t igos no 
n i m b o menos, la a c c i ó n de nuestras armas uJ 
para alcanzar u n efec t ivo d o m i n i o en t a l ó 
cua l o t r o cuadro g e o g r á f i c o que Se nos a t r i -
buya en e l I m p e r i o m o g r e b i n o . 
U n f e r roca r r i l es e l i n s t r u m e n t o pr imOrdiaJ 
de p e n e t r a c i ó n y conquis ta . R e n u n c i a r á 
cons t ru i r l o s con cap i ta les nacionales es com-
prometer nues t ra s o b e r a n í a ; es dar ensanches 
á la codic ia , c o m p r o m e t i e n d o los intereses 
m á s v i t a l e s y el p o r v e n i r de la n a c i ó n . Y eso 
no puede, no debe se r . » 
NUEVO CONSEJO DE ESTADO 
A l a s doce de l a m a ñ a n a de ayer se re-
u n i ó el Consejo de Estado en pleno, presi-
d i d o por el conde de Romanones , para dar 
p o s e s i ó n del cargo de consejero a l ex m i -
n i s t r o D . A l e j a n d r o G r o i z a r d , des ignado 
para ocupar la vacante p r o d u c i d a po r cl 
f a l l e c imien to del Sr . M o r e t , 
son comple t amen te a f i r m a t i v o s . 
L a v i s t a c o n t i n u a r á el lunes. 
D e M u r c i a 
POR 'rKU'.GRAPO 
L o d a l a l u x . 
MURCIA 15. 18,10. 
E l conf l i c to de la luz c o n t i n ú a eu los 
m i s m o s té rminos en que se hallaba plan-
teado. 
O s m l s l é n á M a d r i d . 
Se han reunido hoy los Sindicatos de re-
gantes, acordando que vaya una C&ílilsi&t 
e viroe 
Hsta t a rde , á las tres y med ia , cu el campo' 
M e d i d a s s s a n i t m ' i a a . de k Sociedad F o o t - B a í l C l n h , so i u g a r ' á u r 
- . , p a r t i d o en t r e los e q u i p la Sociedad. 
L a i n f e c c i ó n var io losa que desde hace a l - .__ 
m i n t i e m p o re ina en M a d r i d , espec ia lmente w* i r * * r s - r ' i r ' * * t 
en l a R o n d a de Va lenc i a , p rogresa , aunque • ¡T ¡$£1] B A S I ENluOSI! 
l en tamente por f o r t una . ¡ I * , , -i , c 1 i-
A y e r i ng resa ron en el H o s p i t a l , dos enfer- ( - h S " 0 ' Cl1ra Yuf9tl'a t -crnble enfermedad. Eí* 
o o b l a c i ó n u n a n i ñ a de PeClfic.0.Prcmiado con medal la de o ro g o r u j 
P a Neut-
r a s t i n a 
mas, y f a l l ec ió c u la p de 
dos meses. 
E n d i cho C e n t r o b e n é f i c o , h a b í a aye r doce 
hombres , v e i n t i s é i s mu je res y tres n i ñ o s en-
fermos de v i r u e l a . 
L a D i r e c c i ó n genera l de S a n i d a d i n t e r i o r , 
ha ordenado l a v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n 
ele todos los vec inos de l a R o n d a menc iona -
da, p u n t o donde ex i s te e l foco de i n f e c c i ó n . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n e s t á d i s -
puesto á que se c u m p l a con todo r i g o r l a 
expresada med ida p r o f i l á c t i c a . 
j W o V i m i 1 G O 
de m é r i t o . 
Valencia.—Un e l C í r c u l o l e g i t i m i s t a ha 
dado una conferencia t i padre Ca la sanz | 
Rabaza, descr ibiendo y p r o b a n d o l o que á 
t r a v é s de l o s s ig los ba hecho la I g l e s i a p o r 
l a e n s e ñ a n z a . 
P r i n c e s a . 
Pasado m a ñ a n a mar t e s , en f u n c i ó n espe-
c i a l , á precios especiales, á las seis de l a l a r -
de, se v e r i f i c a r á la sexta i c p r c s c n t n c i ó n de 
l a comedia en tres actos y en pijosa, o r i g i n a l 
de E d u a r d o M a r q u i u a , t i t u l a d o Cuando flo-
rezcan los rosales, que t an ^ x t r n o r d i ^ a r i ú 
é x i t o ha ob ten ido . 
P é s á p a r e c í d v s las caus-as que m o t i v a r o n l a 
a l t e r a c i ó n de ia hoia de las f á l i c i o n e s espe-
ciales , de martes y de jueves, dedele ahora <-n 
adielanic v o l v e r á n á empezar esWi» f u n c i o n e t í 
á las seis de la taa le . 
C o r v a n t e s . 
í i 
p o r M A N U E L ^ I U R Ü T 
DE V E N T A : ^ n j g ^ c ^ o ^ d » 
E L DEBATE-^^ecio^pta». 
M a ñ a n a lunes , eu l a s e c c i ó n vennouih de 
l i a s Seis y ined ia , se c c i c b r a r á el beneficio dé-
los Sres. M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z ; , 
con la 104 r e p r e s e n t a c . ' ó n de 6i i saladismwr 
j u g i u ' í c c ó m i c o cineinarbgíal í i :<> ircimpii y 
Cartón. 
L a hermosa comedia de L i n r i i c 5 R ivaS Ca-
j mino adelante, reputada por los mú? a i l f o r i -
Izados c r i t i c o s <,oiuo una de las m á s g e t ü a l o s 
I civaeiones de su au to r , ob.!:ie;!e cada noclu ' 
} u n é x i t o m á s ruidoso, sif-udo caiLa vez mayor, 
l i a demanda de l o c a j i d ü d e » cu conh'.dttrfa. 
Imprenta y estereoMpia de E L O c i S A T ^ 
2, PASAJE DE LA AlHÁMliRA, % 
D o m i n g o 16 de Febrero de 1913. E L . D A ñ o J . - . N ú m 
oantos y cultas «lo h iy . 
Domingo I I lie Cuaresma.— 
8a.iit06 Jul ián, Elias, Joromías 
y Baiuucl, luárlircs; Santa Ju-
liana, virgen y iniivtiv, y el 
Beato Gregorio X, Papu y con-
fesor. 
La misa -y olicio divino son 
do la Dominica, con rito semi 
doblu de segunda elasu y color 
'iiorad(». 
Santa Iglesia Catedral.—Misa 
conventual, á las nuevo y me-
dia, predicando el señor Borba-
joro. 
Capilla Real.—Misa solemne, 
& las once, prcdica.ndo el exce-
lentísimo señor Obispo do Sión 
Encarnación.—Idem á las diez 
eon sermón, que predicará el 
Sr. liópcz Anaya. 
• Parroquias.—Misa mayor, i 
los dioz, con explicación del 
Santo Evangelio por loa seño-
ros curas párrocos. 
Saa Marcos (Cuarenta Ho-
ras).—A las diez, misa folem 
ne, y por la tardo, á las cinco 
termina la novena á Nuestra 
Señora do Lourdes y habrá ser-
món después do la estación y el 
rosario. 
Oratorio del Olivar.—Misa do 
comunión para la V. O. T. do 
Santo Domingo do Guzmán, á 
las ocho, y por la tarde, á las 
cinco y media, en los ejercicios 
prodieará un padre Dominico 
Iglesia del Sagrado Corazón 
y San Francisco do 'Bor ia . -
Idem Tiara las Hijas do 'María 
do las Escuelas Dominicalos. í 
la-s siete, cen plática. A las 601)0. 
ni isa ; para la Asociación Joseír-
ria. A las once y media, lecoión 
Sacra, y por la tarde, á las tros, 
función para las Hijas do Ma-
ría, predicando el padre Floren-
tino Laria, y á las cinco, rosa-
rio y sermón, á cargo del padre 
Ensebio Goñi. 
Santa Teresa y Santa Tsabeí. 
ídem para la Congregación do 
Nuestra Señora del Carmen, 
los ocho, y para la do San Luis, 
h las ocho y media. 
Santuario del Perpetuo Soco-
rro.—Idem para la Archicofra-
día de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro y San Alfonso do 
Ligório, á las ocho, y por la 
íardo, á las cinco, estación, ro-
Bario, sermón de clausura do la 
Misión, bendición, reserva y 
bendición papal. 
Santa María Magdalena.—Du-
rante las misas de once y do 
docé habrá sermón sobre 
Evangelio del día, por D . Fran-
cisco Alonso. 
Iglesia de María Reparadora. 
A las nueve, misa Folemne, on 
ta que pmlienrá el Sr. Cal|)ena.. 
Santa Isabel.—Idem fd., con 
Sermón. 
San Antonio do los Alemnneí-'. 
Misa solemne, á las diez, predi-
cando D. Agustín Parareda. 
Descalzas Reales.—Idem ídem 
oon sermón, á cargo do D. Ma 
riano Benedicto. 
Parroquia de Santa María.— 
3 o Ardiieofrudía del Santísimr 
Baeramento celebra, como torce! 
«(©mingo do mes, sus culto 
«nensuales; á las diez, misa so 
flemno con S. D. M . manifie-sl' 
y solemne procesión de rosorvn 
Capilla del Ave María.—A la 
once, misa y rea rio, y á la 
doce, comida á 10 mujerefi pe 
bros, 
San Joeó.—Conlimia la nove, 
na á Nuestra Señora do Loui 
dee, predicando, por la tardo, A 
las cinco D . Diego Tortos». 
San Martín.—Idem id. , pre-
dicando todas las tardes, á la.s 
cinco.. D. Francisco Frutos. 
Iglesia del Salvador y San 
TJUÍK Gonzaga.—Idem id., pre-
dicando, á las seis, el padro Ni-
colás do la Torro. 
í n r r o q u i a do Nuestra Sonora 
'ñ6 las Angustias.—Todas Ids 
tarden á las cinco, rosario y ex-
plicación do doctrina. 
Re'ligiosag do San Ferna.ndo 
(Cuatro Caminos).—Todas laa 
tardes, á las seis, so rezará el 
canto rosario. 
Capilla del Saatfsimo Cristo 
de Stm Ginós.—Contimían los" 
ejercicios do Cunresma al toquo' 
do oraeiones, predicando D. An-
gel Nieto. 
Ejercicio de los Sieto Dominyos 
en honor de San José. 
Contim'ian: en la iglesia del 
§{igra<3o Corazón y San Fran-
cisco, de Borja, h laa ocho y á 
lá¿ cinco; en la iglesia Pontiii-
oia de San Miguel, parroquia 
3e. los Dolores. San Amlrós y 
San Ignacio, á las ocho: en San 
éebafltián, á las ocho, cpmü 
aióri, y por la tardo, á las cinco 
media, predicará el señor oiira 
párroao; á las n^iovo y media, 
en GóngoiWíf, predicando el ft-
úbr oapcüán ; á las diez, en Han 
ti), Bárbára, con sermón á carero 
de D. Manuel Rubio; en Bar' 
Jpsé, predicando D. Eugen'o 
Rwlondo; eu San Ildeíoaao, con 
plática; en Santa María, á las 
©neo; en la iglesia de Nuestra 
Señora do la Consolai 'ón, ñcñ; 
^Uóa de la misjy do once, l o r 
la tordo, A las cinco, m las 
ügloeai! del CJdrpuB Christi, reu 
flénnón; en el Santuario del Co 
rfiíón do M'aría, predicando un 
padre miVionoro; m. Santiago, 
ha rán ¡os rjeroic.ios después 
'del ¡osario. A los cinco y media, 
la c h i l l a del Santísimo 
CMfito de la Salud, con^sennón, 
A las seis, en Santa Catalina 
(!b Senaj on el Oratorio del Oli-
var, predicando el padro.Fray 
(Jfeforiuo Lnviesna. Taml-.ión 
wot.ínáa on la parroquia do San 
ímooa . 
Í¡V!'í'orer«8» y fijérclclos del 
«Vla-Crucis». 
. A l iü.olnoo, on el Caballero 
^ Gracia, predicando D . F6.Iix 
íjlui» i en la parrequia d« Nuca' 
Seflom- Jas AnsiKstiap, 
n j n t y plátioa áoot^inaí y «Mi-
Umn» I «a San i W ^ 1 1 
A las cinco y mc<lia, en Han 
Ignacio, predicando un padro 
Trini tar io; en las Religiosas 
Bomurdus (Isabel la Católica) 
D, Isidro Estecha. 
A las wis, en Santa Cruz 
invdieará D, Ju l ián Roldan; en 
la iglesia del Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja, c 
[miro Alfonso Torres; en las 
Religiosas Bernardas (callo (1c 
Sacramento), sermón, quo pro 
dii ará D, Iiiicio Horroro, y «Mi 
serere», 
A las seis y media, en las Ru 
ligiosas de San Fernando, «Via 
Crucis» y «Miserere» cantado. 
Todos loe días so hará el ejor-
cicio del «Via-Crucis» en Gón 
goras, á las cinco, con plática 
en Sonta María (Cripta), ro 
Barip y «Via-Crucis»; en la 
iglesia de Don Juan do Alar-
cón, & las cinco, y los demás 
días, á las cinco y media; en 
Sania Bárbara, á las cinco y 
media, oon plática doctrinal des-
pués del rosario (los miércoles 
viernes y domingos será canta-
do) ; on la parroquia del Pilar, 
San Ignacio é iglesia do Jesús, 
por la taido, á laa seis; en Son 
Sebastián y Santa Catalina dr 
Sena, después de! rosario; en 
San Marcos, «Via-Crucis», rosa 
rio y explicación do doctrina 
crisliana: en San Pascual, San-
tuario dol (¡orazón de Marín 
Religiosas dol Corpus Christi, 
después de la reserva. 
A l anochecer, en San Martín, 
rosario, visita de altares, «Via 
('ruéis» y explicación do doc 
t r ina; en Saatiago y on la pa-
rroquia de. ios Dolores, rosario y 
explicación do doctrina. 
i 
En la iglesia del convento 
do Religiosas Franciscas do la 
Purísima Concepción y San Pas-
cual (Adoradoras poriH'-tuas del 
Santísimo Sacramento), so ce-
lebrarán, durante la Cuaresma 
y Semana Santa, solemnes oul-
toa. 
Todos los días, después do re-
servar, so hará el ejorcicio del 
«Via-Crucis», y los domingos, á 
los cinco do la tarde, so rezaran 
a estación y santo rosario; so 
guirá el sermón, que dirá el 
muy ilustro Sr. D. Luis Gon-
zález Suescun capellán do he 
ñor de S. M , , conf«sor de [t 
Comunidad y rector do dicha 
iglesia, terminándose oon la re-
serva y salmo «Miserere». 
E l día 5 de Marzo, quinte 
viernes de Cuaresma, so celebra 
rá mis» solemne con sermón al 
Santísimo Cristo del Divine 
\mor, predicando el señar don 
Adrián Manzanedo. 
Ei 8 do Marzo comenzará el 
x>f)tcnario do Dolores. Todo? 
!os días habrá misa mayor, á 
las diez do la mañana . Por IftE 
[-.itdes, á las cinco, so rezará la 
irióu y corona dolorosa; pre 
licará todos los días el reve-
rendo padre Ignacio Jordá, ro 
IÍKÍOSO Franciscan». 
A continuación, la septena, 
terminando oon la reserva y, 
or último, el «Stabat Mafer» 
en el altar do la Santísima Vir-
gen de los Dolores, 
( E t t i pirKdlco 18 publle» con 
«mura Mlátlifotitiu) 
M A R Í A M f i A b A i l l i y Z 
E s t a esencia e s p e c i a l í s i m a pa ra a u t o m ó v i l e s , s i n que u i n -
g u u a o t r a la supere, se h a l l a de ven ta eu tocios los garages 
en b idones de c i n c o y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, por s u meuor peso, po r su m a y o r b a r a t u r a , y po r 
que , dada su f o r m a p lana , se acomoda m e j o r en e l coche. 
Todos los bidones l l e v a n e l p r ec in to con ia i n d i c a c i ó n C L A -
V l l . E Ñ O y las in i c i a l e s de la casa Fourcad'e y Provot. De -
b e r á n desconfiar lo? compradores de los bidones que uo cou-
serven in t ac to este p rec in to . 
Oficinas: FERNANFLOR, 6, pral. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candoleros, candelabros, l á m p a r s i , l u m i - ^ Braseros, copas, t«r im«a y toda clase d 
aarisa, a r a ñ a s , custodias, oá l i eea , copones, ;; a r t í eu los «n l a tón j bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atri les, sacras, t abe rnáon- 'p la teados . 
los, balaustradas para coros y presbiterios,'! | E s p e o i a ü d a d en bastones, soportes y alza-
s tcé te ra , etc. prthoa, siguiendo la ú l t i m a moda do laa artes 
I m á g e u e a da talla, c a r t ó n piedra y pasta ] deeoratlyas d o m ó f ^ a s . 
madera. # Especialidad en á r t í o u l o s do fon t ans r í a . 
Se dora, platea y niquela á precies muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
ios de M . de l^arfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Luis Mitjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
M A D R I D 
ALMACENES 
Calle da Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm 3.875 
• • * 
para el Brasil y la Argentina 
Para Soantos y B á s e n o s J^ii^o», el Paquete italiano 
" S A N G I O V A N N I " 
( T i e n e segunda clase a d e m á s de p r i m e r a y t e rce ra , ) 
Saldrá el día 16 do Febrero. 
Para S a n t o s V B U G Í I O S Í & B ^ G S , el Paquete italiano 
" S I E N A " 
Saldrá el día 25 de Febrero. 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundántísima, médico, medicinas y entermería, gratis. 
p a r a c o m u n i c a r eS©íst3e a H a m a r c o n o t r o s v a p o r e s y c o n la t i e r r a . 
Puedo reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
P R E Q S O D E L P A S A J E O f T E I Z G Z R A O Í A S E , 1 7 S P E S E T A S 
J U A N C A R E A R A E H I J O S , Calle Real Gihraltar. 
Y A U C T A 6 M A T A L 0 M B E I G E 5 
G B A N M I G R O B I G I D A D E A O C I Ó l ^ S E C H J & A Y B Á P I D A 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toca caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas 1 , 5 0 caja para niños y 3 para adultos. 
Caballero profeso d t la Orden Mlllíar de Calatrava y Maesfranle de Granada 
H A F A L L E C I D O E L D Í A 1 5 D E F E B R E R O D E 1 9 1 3 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A BENDICIÓN DE SU S A N T I D A D 
Su Director espiritual; su desconsolada madre, hermanas, hermanos pol ít icos, sobrinos, 
tía?, tíos pol í t ico , primos y demás parientes y testamentarios, 
R U E G A N á s u s a m i g o s s e s l r u a n e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o s 
y a s i s t i r á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á u e r , q u e t e n d r á l u g a r e l 
d í a 7 6 , á l a s t r e s y m e d i a d e s u t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , c a l l e d e E m b a j a d o r e s , n ú m . 22, a l c e m e n t e r i o d e l a 
S a c r a m e n t a l d e S a n I s i d r o . 
E l d u s l a d e s p i d a e n « 1 o o m a n t a r i s * 
No s e r e p a r t a n e a q u e l a e . 
foforencim ^ 
E n f e r m o s d e l E S T O M A G O 
, ( Inape tonc :a , pesadez y d i f l o u l t ( i d de ( ¡ l iges t ión , 
a o i d e z , D E S A B R E a L . O S I N Í É S T I ^ N A l i E S . ard'ó'-
res, agua de boca , do lo re s d o l e s t ó m a g o , f l á t u l e a -
ola , ú l c e r a g á s t r i c a ) . 
Vi r f iS TRA 9f E m O A C l Ú N R A D I O A I . KSTA KJÍ K I . 
D I G E I S T O N I C O 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O Q U E R Í A S 
Depositarios: PEREZ MARTÍN Y C.a - A l c a l á , 9,—MADRID 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra Ex-posición de Muebles y « b j e t o s 
Decerat ivos. Los hay de todes les gustos y variedad de 
precios. S i os vais i casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mi l objetes que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L C G A N I T O S , S S . - S u o u r s a l i R E Y E S , 2 9 . 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos agrícolas do la provinoia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n GatoBico 
A g r a r i a de Sa P r o v i n c i a , C í r c u l o Oa 
t ó l i c o , P a l e n c i a . 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F U E N C A R R A L , 50, M A D R I D 
Llamamoa la aten-
• l ó n sobre este nuevo 
re lo j , que seguramen-
te será apreoiado por 
todos loa quo sus oou9 
paciones les exige sa-'; 
ber la bora fija de DO-
che, lo cual se consi-
gue oon el mismo s in 
neceaidad de r e c u r r i r 
á ceril las, etc. 
Eato nuerore lo j tie-, 
na en su esfera- y ma-
n i l l as una composi-
o lóa RADIUM. — Ra-
d ium, materia mine 
r a l descubierta hao* 
aJgunos años y que 
hoy rale 29 millones 
el - k i l o aproximada 
mente, y de spués de 
muoboB esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínfima cantidad, 
eobre lae horas y ma-
nil las , que permi ten 
ver perfeotamonte las 
horas de noche. Vor 
osle re loj en la obscu-
r i d a d ea verdadera-
mente una maraYlI la , 
Sran facilidad da ia Casa á lo? s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir este reloj . 
Ptas. 
En caja n íqua l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
moda extraplano '. . . , 2 5 
í d e m , m á q u i n a extra , á n c o r a , rubjes 3 B 
En caja de plata. c » n m á q u i n a VKtra de a n m a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó m a t e . , 4 0 
E n 5, 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t í y a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u ñ a r e b a j a d e 111110 p o r 100. 
•Se mandan por correo oe r í i f ioados con aumento de 1,50 pta$. 
1 2 
S 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDAD! 
P A S T I L L A S 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdaks, desaparecen óon su uso Dor estar 
dosificadas con la mayor exactitud. , 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción esnerínl n n o 
aclara la voz y aumenta su intensidad. v ^ a - i quo 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al naladar v HA 
verá libre de molestias en la garganta. F u c u ^ s e 
V e n t a e n f a r m a c i a s y c U r o g u e r i a s , á p e s e t a s l , S O c a j a . 
0 0 0 0 
No se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabayi 
Es conocido en todo el mundo. í i e n e un aroma exquisito. 
V e n í a e u t o < I a s p a r n é s , & p e r n e t a , » 1 > 5 0 f i a s c o . ' 
Depoe í tar ios p o r mayor do estos praparaóos? P E R E Z , MARTÍN V COMPAÑIA, Alealá; 9 MADrtlí) 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QülKTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
e n I f t a d r l d ; 
S a n B c r n a r e U n o , 18 ( C o n f i t a r í a ) . 
Montera, 4 5 , pral., de 5 á 8 . Sr. Collado. 
GOMPfWEHTA DE FIMCñS EU MADRÍD Y PROVtNOIAS 
S POH ICO ñJ^Ufíl i H|Sl JWflDt^ID 
X E l L , Í 3 F 0 3 S r O 3 . S 0 7 
á las estagiones 
(.ooro0«"UBervic5opâ  11,1:1 íai^Uifl yun solo d o m i o i l l o , ^ l JJ¿WVB?n*\J 100 Uilogramos dé «qu ipa jo . á las 68ta-
e ione« d 9 l > o r i o y Modiodía ( í v ioovo r sa , tres pesetas, 
í-fw^S.%S108 ^Uft Ti«j«M no confundir el deepaoiio.qno t ie-
ne estQbleiiido OHlaCasíi.eii la calle do Ajoalá, JIUDI. IS, Btf, Ga-' 
x-rousto, don oí dospacho do las ObiiipaüÍRg, \ m e n c ó a i r a f e e 
gro^Jdeív^utajaH «n^lBorvioio, 
^ . v i s o s : A l c a U , l $ , ~ ~ J * m o t l O 3.283, . 
N E U R A S T E N I A 
Be cura con el u to de la Acanthoa granulada Uouald. 
Preu lo d«I frasco, 5 pebi'tu*. 
De renta , on todas las farmaoias j t u la del autor. 
C u r a c i ó n d e l a D i a b e t e s 
por los preparados de Copalc lü del dootor Bonald. 
De renta , en todas las farmieias j en la dol autor 
N á n o z d a A r c e , 17. M a d r i d . 
oación y coQ carrt)ra n N«' 
B « ^ l l a en la 
para un hijo onn t L ' ^ 
«•oto aflos, é i n ^ í ! 9 ,e,' 
análoga. Bueoaflü.041"^ 
t ó n : Fuonean-al 
techa. 
Para dftr l oceos y ¿ ' f ! 
ducoioncs do franca é 
Irecion módicos. Darin 
Doüa María do Guzmán -
Pj'owlo, bajo. l(í3) 
so ofrcoj, señora viuda ^ 5 
modro. RaZ,.„:Co„,ha8i7n¿ 
al f r a n ^ m ¿ 
K'ies 6 Kaliano. y d0 fe^ 
baMellano. Antonio P i g n ^ 
™ Marcos, 80, eoeiin. 
do, izqui,-i h. (51) 
iCIEDITmOS TILLEIES l l l t a l l l l 
T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso 8 instruido personal. 
Pira la correspondencli: VISENTE TENA, escuUor, Valencia. 
E s q u e l a s de d e f u n c i ó n 
V A N I V E R S A R I O 
E n i a i m p r e n t a tío e s i e 
p e r i ó t í i c o ( / t a s a j o tío i a 
ñ S h a m b r a , n ú m * 2 ) , h a s -
t a i a s i r o s tío i a m a t í r u ' 
NO ESCUPIR 
mus que en una escupidora 
fagiónioa do los 44 modoloe do 
esta oasa.' 
Utensilios do ooolna irrompi-
blos, oxolasivog do «sta casa. 
Baterías completas, á 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Botellas Thorrao-Thormarín, 
do más do medio l i t ro, 8 pcsotaál 
90 oóntimo?, frascos do recam-
bio. Cubiertos, botollas, fiambre-
ras, vasos do bolsillo, ctc.,«oto. 
Filtros higiénicos para agua, 
3 ptas. 75 cónts. Jaidaa rauchoe 
modoloa. Variedad on ajuar do 
casa. 
Antifiiia CASA Mar/n. 12, pla-
za do Hoj-radoros. 12 (osnnina 6. 
fian Fclipo Nori). Tolófono 
1.414. ¡Ojo ! Unicamente MA 
RIN. 
i n g l e s a s , 
n u e v a s , de 
c o s e r , á 
p lazos : dos 
pesetas se-
m a n a l as . 
Se compo-
n e n de to -
dos s i s t e m a » . P i e z a s sue l tas 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y S»ELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado, 171. Madrid. 
Ya llegó la 
temporada do 
WUgWaj y.icytra^ casaa. y rcuo-
TÍlfeí Jíiobi 1 iario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
10, y encontraréis vontajaa do 
los d e m á s eslablecimiontoe. 
Compra venta y alquiler. Bol-
sa. 10, 1.°, Madrid. 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
, CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un. oficial 08cVllt̂ M• de o n ñ -
iiu i i i - . io ióua:yundantes , ̂ pconos 
do mano. :y 'poonys' sueltos ^ o 
ulbauil, un oGcíal fio plhtot] 
trefi poi-fccros, un cochero, un 
cobrador^ up_f uavdA (¡te jeaJMj^ imndft, 25, .8.", Izymo^dai 
Ofertas y demandas 
(En esta sección Insertaromot 
tortas las oferta» y deiViandas de 
trabajo, que sa nos tnvlen, re-
dactadas en (orina breve, sin 
exigir más pago que «1 de diex 
céntimos por insercién, que se-
rán aplicados á satisfacer loe de-
rechos de timbre, que la Ha^ 
ciendi percibe per cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, ein título, ae 
ofrece para colegio cotólioo ú 
lecciooes & donftcilio, familiaB 
católicna. Pocas pretensionoe 
Lista do Cerróos, poeta! núme-
to Ci. 604.898. 
JOVEN honrado, so oírooe 
para oí comercio ú otra clase 
do omploe.- Razón: Minas, 17, 
iíQuic.i^ia. 
SEÑORA portiiguosa. catóh 
ca y Jovoa, ofrícése para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribid ft. 
María Osorio, San Marcos, 80. 
2.* izquierda. 
CABALLERO inmejyrablcs 
reforoneias, con práctica desdo 
joven, do servicio cu casas gran-
des, so ofrece par» cosa aná-
loga, cousorfwría 6 wlrmnúlnv 
eióá. Reforoneias: Duyio de 
U r i o . 5 y 7 . . ^ y i^iujwda. 
JOVEN dioz y so-ií) afl<^ con 
buena letra y oscribionclo 
máquina, ofrécete pata oscv; 
bienio on horas noche. Pocas 
píe ten s i onos. Lista Correos, pos-
tal nú moro 602.373. 
SEÑORITA de compañía, ha. 
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana , se-
ñoritas 6 niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
P RO PESOR católico ocredi-
tado, se ofrece para lecciones 
bachillerato on casa 6 k domi-
ci l io; onseñanna especial dol la-
t ín. San Marcos, 22, prinoi 
pal. 
SEÑORITA católica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
conocimiontos de mecanografía 
francés, con título de maes-
tra superior, solicita oolooaoióu 
en oficina, lecciones particula-
res, ó oargo análogo. 
Lista do Correo^, núm. 202. 
SACERDOTE jovon, Be~ofre 
ce para acompafíaf niños, es 
crilorio partioular 6 cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuoncan-al, 162, portería. 
JOVErj dioz y nuevo años, 
omploado en rainistorio. buena 
letra, se oíroce hoi'as, larde, 
para OÜclaa. lWorcnciaJi Iti 
mojDtfiblofl. Ruífóní J^iulsa f V -
ra ontondula on i^ l 'c i ta 
SACERDOTP i 
'•lf>ne8 latín v 
mic,,i0. ó P r e Í H a d 
S A C E R D O T ^ ^ , ^ 
f ^ h a Práctica, " ¿ f 1 1 ^ 
immora y 
^ádu„n(,iiI0.RS^?55 





<'«rcfl doméstico^ ^ ^ - ^ 
necesítase para ' 
Próxima Madr,,! „ 
pmícjpal. derodja/<>ni«oto17 
L E C c T o N i r d T - ^ ^ 
t ' " » y labores. 4 Ŝm, 
SEÑORA f ran^T, , , . 
ciónos. P w Í 0 
««ta Admm18traciói0-He, 
0FRECIN TRABAIO 
SE NECESITA acmiáo. 
con tres reoles diarios de "hrto 
para laparoquiado Cubas (Ma. 
drid). rknno no tiono caaa, ag 
proferirá á quien ademk da 
música sepa oficio, Solicitud 
ai señor cura. 
SE NECESITA B&TéiñB 
te, profiriendo recién llĉ adi 
da provincias, Bolsa, 9. S.0 
AGENTE práctico, se oífW 
paja casa importante. R«k 
San Francisco de Paul* 8, i ' 
derecha. Oijón. 
FALTAN aprondiooa da eif 
nista con buenas reforennu.̂  
preferirán mwvoe en á tim 
Santa Teresa, primoro, olm» 
terfa. - . 
PROFESOR católica do pí' 
mera ensoñanza, oon iomejo» 
bles reforonciae, se ofroco k h 
milia católica, para edu&ar ni' 
ños, oficina ó eccrolario parti-
cular. Fernando de 'a Torre-
Recinto del Hipódromo. 
PRECISA mozo. V.íHfM ,̂ 
buenas reforencias, nbiíode 
obligación servicio deoefa-B*" 
zón: Jorge Juan, 12. Doraingl 
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NOTA.—Advertimos i I»» I * 
merostslmas personas qui neitM 
mitán anuncios para Mta 
rión que en ella solo dareinoi 
cuenta de las ofertas y 
das de elrabsjo». 
ESPECTACULOS 
P A R A HOIT 
R E A L — A las O.-Payasos. 
A las 3—Tris tán ó Isco. 
P R Í N C E 3 A . - A las 9 y 0 
Cuando Ilorc20*0 'M r 
y X cadena i^ri^un-
A las 5 y í/l-Cumdo flom 
can los ixxaios.-
C O M E D l . V . - - á > 9 jf W ¿ * 
E l premio Nobel y La 
gentiniía. , • , 
A las 5.-E1 premio Noliol j ot 
Argontlnitft. 
L A R A . - A hs lO.- ^ . / a ^ 
de la Solé ó el ^ f " 1 * f * 
qu.ei-o.-A ¡as 1 (doble^ 
Vida y dulzura * J T 
A los i y m. -M[a¿2 
Mujeres (dos orlos) y ' ^ ^ 
cattias' (dos actos). 
CRÍ IVANTES. -A las 9 y 
cuadros").—A las " ^ 
Camino adel(«f<j ^ !lAĉ  ; 
A la^ - l y .1/2 ( f - ! r r ( ( f . 
de).--Camino mlclante m 
aote*,. gran^Wit.;. I ramP^ 
.«rtón (dos aolós y vanas F 
líouliis). 
COMICO.-A laa 10 y 1/2 g 
blo). - L a misa del g # ; ^ 
netos). . t ' ^Á* 
A las 4 (doble).-L? yr.iat 
ra (tres actos) • J^Lg « 
1/4 ( d o l i ó ) . - i . ^ P»r(08 
prosa (cuatro ÍMOHI)-
I?iíNAVr.:NTE.--A'l!W 
marinéo infantil con,,;"Á|í 
do j i i ^ e t c s . - - D e 8 y ^ 
y 1/2.--Salones oc ; ^ 
tógrafo.-Todos los dlaa 
tronos. 
I D E A L . 
nueva. 2.S.-Abiovto d« ^ n 
y do 3 (i 8. r ^ . ^ 
continua de .nncu.atoF» J 
5 h S.-Martos y VK-H-
da.-Ji/eves. dedioadoí ^ 
ños, oon prowsraa¿ 3í, 
Ies y carrera do 
eión de patinoe, una i*™ m 
Entrada oon derecho * • ^ 
oión continua de 0!nü^ ,,¡0,-
t imos.-Hay b f t r - i ^ ^ 
Enseñanea á f-atui^' * . . ^ . f 
CIUDAD L I N E A L 
rroras de bieldólas y ^ ' 
olota». ^ 
PLAZA DE J'tfBOS I ' - ' ^ 
echo do lienia y f{*f%< 
de la ganodorf» de ^ 
toriauo d'AvéllM' 
POLISTlLO.-^f í 
eorán ^ W ^ ™ f J { B'i#í 
bio Euonlw y v i m ^ * \ < * 
